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ЩАСТНЫЙ АНАТОЛИЙ ТАДЕУШЕВИЧ 





В 2021 году исполняется 60 лет со дня рождения талантливого ученого, известного 
в Беларуси государственного деятеля, ректора учреждения образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», доктора 
медицинских наук, профессора Анатолия Тадеушевича Щастного. К этой дате 
библиотекой университета подготовлен биобиблиографический указатель, отражающий 
основные результаты его научной, научно-организационной, педагогической, 
государственной и общественной деятельности. 
При подготовке издания были использованы фонды библиотеки Витебского 
государственного медицинского университета, материалы фондов других библиотек, 
Интернет-ресурсы. 
Основными источниками при составлении указателя выступили электронные 
каталоги и базы данных библиотеки университета, Республиканской научной 
медицинской библиотеки, Национальной библиотеки Беларуси, Витебской областной 
библиотеки им. В. И. Ленина, Витебской областной научно-технической библиотеки, 
библиотеки Гродненского государственного медицинского университета. В число 
используемых источников вошли также справочные и библиографические ресурсы по 
медицине, в том числе указатели национальной библиографии «Летапіс друку Беларусі», 
«Летапіс часопісных артыкулаў», «Летапіс газетных артыкулаў». 
С целью выявления максимально возможного количества публикаций 
А. Т. Щастного, свидетельствующих о диапазоне его научных интересов, творческой 
активности, а также вкладе в развитие практической медицины, результаты которой могут 
быть полезными для исследователей, врачей, изучающих вопросы хирургии, 
трансплантологии, просматривались дополнительные источники из числа 
несамостоятельных форм библиографических пособий: внутрикнижные и прикнижные, 
пристатейные списки. 
Для выявления публикаций о государственной и общественной деятельности 
А. Т. Щастного, литературы о нем были просмотрены сайты областных, городских и 
районных газет, сайты органов государственного управления и общественных 
организаций. 
Структура издания включает предисловие, основную часть, вспомогательные 
указатели и приложения. 
Основная часть биобиблиографического указателя содержит 5 разделов. 
В разделе «Научные труды и учебные издания» отражены опубликованные работы: 




тезисы докладов. Кроме того, раздел включает информацию о неопубликованных работах: 
диссертациях и авторефератах диссертаций. Инструкции по применению и патенты 
вынесены отдельным списком в Приложение 2. 
Дополняют представление о деятельности ученого и педагога разделы 
«Публикации в области педагогической деятельности», а также «Литература о жизни и 
деятельности». В Приложении 1 в порядке хронологии основных событий приводятся 
важнейшие этапы жизни и деятельности А. Т. Щастного. Представление о работе 
А. Т. Щастного как редактора, рецензента, научного руководителя дает раздел 
«Редакторская, рецензионная деятельность, научное руководство». В разделе 
«Государственная и общественная деятельность» собрана информация о работе 
А. Т. Щастного в качестве члена Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь, доверенного лица кандидата в Президенты Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко. 
Библиографический указатель включает выявленные источники на русском, 
белорусском, английском языках с 1992 года по 2020 год. Отбор материалов завершен в 
декабре 2020 года. 
Принцип размещения материалов разделов в пособии – обратно хронологический 
(от новых публикаций к более ранним). Внутри разделов информация структурирована в 
алфавитном порядке. В разделах «Научные труды и учебные издания», «Публикации в 
области педагогической деятельности», «Редакторская, рецензионная деятельность, 
научное руководство» – в алфавите заглавий. В разделах «Государственная и 
общественная деятельность», «Литература о жизни и деятельности» – в алфавите имён 
авторов и заглавий. Сначала приводятся источники на русском и белорусском языках, 
затем – на английском. 
Нумерация на протяжении всего указателя сплошная. 
Материалы, включенные в издание, просмотрены de visu. Астериксом (*) отмечены 
издания и публикации, которые находятся в фондах библиотеки Витебского 
государственного медицинского университета. 
Библиографическое пособие содержит 389 библиографических записей, 
составленных на языке оригинала в соответствии с «ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», «ГОСТ 
7.80-2000. Бібліяграфічны запіс. Загаловак. Агульныя патрабаванні і правілы 
састаўлення», «ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». В библиографических 




Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на беларускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы», 
ГОСТ Р 7.0.12-2001 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке», ГОСТ 7.11-2004 «СИБИД. Библиографическая запись. 
Сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках».  
Научно-методический аппарат пособия представлен предисловием, вступительной 
статьей, подготовленной коллективом кафедры госпитальной хирургии с курсом ФПК и 
ПК Витебского государственного медицинского университета, и вспомогательными 
указателями. 
К изданию составлено 3 вспомогательных указателя: именной указатель, 
включающий имена соавторов публикаций, авторов публикаций об А. Т. Щастном, имена 
лиц, причастных к изданию материалов в качестве редакторов, составителей, фотографов, 
а также имена персоналий (отсылки на номер библиографической записи приводятся в 
указателе в круглых скобках); указатель названий публикаций на иностранных языках и 
указатель названий периодических изданий. 
В Приложении 3 использованы фотографии с сайтов государственных 
организаций, а также предоставленные фотографами Олегом Климовичем, Олегом 
Мацкевичем. 
Издание предназначено для ученых и практиков в области хирургии, 
трансплантологии, а также преподавателей, студентов, аспирантов, краеведов, 
библиотечных работников и всех, кто интересуется развитием медицины и вопросами 


















60 лет Анатолию Тадеушевичу Щастному 
Что такое 60 лет? С одной стороны, это долгий путь. С другой, когда человек сам 
обозревает этот путь, ему кажется, что прошло одно мгновение. Вот такое оно, время. Оно 
существует само по себе как физическая константа, но оно же воспринимается как долгий 
путь или как одно мгновение, в зависимости от точки зрения. Но в этот временной 
промежуток укладывается существенная часть человеческой жизни, и эта жизнь имеет 
свое начало. Начало пути А.Т.Щастного было положено с приходом весны, 1 марта 1961 
года, в самом сердце нашей страны, маленьком городе Клецке. 
Детство, школа, а затем осознанный выбор – медицина. В Витебский медицинский 
институт Анатолий Тадеушевич поступил в 1978 году семнадцатилетним юношей. 
Студентов тех лет не нужно было каким-то образом искусственно «мотивировать» в плане 
учебы. Достаточной мотивацией было само поступление в институт, поэтому учились 
много и упорно. Конечно же, жизнь не ограничивалась только учебой. Анатолий 
Тадеушевич всегда был активным спортсменом. В институте спортивная жизнь студента 
Щастного начиналась с межкурсовых футбольных поединков. Однако ему этого было 
мало, и он выступил инициатором создания институтской футбольной команды и все годы 
учебы был ее капитаном. Команда входила в десятку лучших в городе и с успехом 
участвовала в городских соревнованиях. На областном профсоюзном футбольном турнире 
именно команда мединститута представляла профсоюз медработников и играла в финале. 
Выходила команда и на всесоюзный уровень, участвуя в первенстве медицинских ВУЗов. 
Все, кто знал Анатолия Тадеушевича в студенческие годы, вспоминают его как человека 
активного, душевного, отзывчивого. Со многими, особенно друзьями по спорту, он 
поддерживает отношения и сейчас, несмотря на большую занятость. 
Интернатура в Витебской областной клинической больнице была хорошей школой 
и давала возможность, при желании самого интерна, почерпнуть много необходимого для 
начала самостоятельной работы. Интерн Щастный много дежурил, а где, как не на 
дежурствах, бок о бок с опытнейшими хирургами, приобретается бесценный опыт 
диагностики, дифференциальной диагностики, техники манипуляций и оперативных 
вмешательств? 
Первое место работы – Центральная районная больница Оршанского района. Она 
располагалась в городе Барани. В больнице было 60-коечное хирургическое отделение, 
которое работало активно, было на хорошем счету. Никаких ограничений по объему 
оперативных вмешательств по неотложной хирургии никто не ставил. Проводились 
плановые операции. Анатолий Тадеушевич активно включился в работу и быстро проявил 




больнице также послужила хорошей школой для начинающего хирурга. Она прививала 
чувство ответственности при принятии решений, выполнении операций, давала 
практические представления об организационной структуре хирургической службы, что 
понадобилось позднее, во время работы в должности главного хирурга Витебской 
области. 
Именно там, в Барани, перспективного хирурга приметил профессор Юрий 
Борисович Мартов. С этого момента начинается сотрудничество двух больших хирургов – 
состоявшегося и будущего. 
В 1998 году А.Т.Щастный поступает в клиническую ординатуру при кафедре 
общей хирургии. Начинается новый этап становления Анатолия Тадеушевича, уже как 
сотрудника клинической больницы. Это совершенно иной уровень. Это высокий 
хирургический профессионализм, помноженный на академический подход к диагностике 
и лечению. Работа в клинической больнице просто понуждает к повседневному 
совершенствованию знаний, потому что невозможно оставаться со старым багажом среди 
людей, которые все время движутся вперед. Но клиническая ординатура - это только шаг 
в совершенствовании практических знаний и умений, а обстановка на кафедре, 
пронизанная атмосферой научного поиска, заставляет думать по-другому, стимулирует 
творческую составляющую. 
Под руководством профессора Ю.Б.Мартова в 2000-ом году ассистентом кафедры 
общей хирургии А.Т.Щастным была успешно защищена кандидатская диссертация на 
тему: «Выбор метода завершения оперативного вмешательства у больных 
распространенным перитонитом». Это сейчас мы легко оперируем таким понятием, как 
«программированная релапаротомия», а тогда использование этого метода было далеко 
неочевидным, так что исследование А.Т.Щастного было на пике научной новизны и 
практической значимости. 
В 1998 году была воссоздана кафедра хирургии факультета повышения 
квалификации ВГМУ, и в 2000 году молодой, перспективный, но уже опытный, 
сложившийся хирург и преподаватель был переведен на должность доцента этой кафедры. 
Для А.Т.Щастного сразу изменился объем хирургической и в корне изменился характер 
педагогической работы. Пришлось общаться с коллегами, с которыми, в отличие от 
студентов, говоришь на одном языке. Более того, в любой группе курсантов всегда есть 
специалисты высокого уровня, хорошо знакомые с современной научной литературой. 
Поэтому уровень преподавателя системы повышения квалификации должен быть еще 
выше и всегда на острие современных знаний. Все это оказалось не только под силу 




кафедры. В 2005 году А.Т. Щастный совмещал работу доцента кафедры и главного 
хирурга Витебского облздравотдела. Эта работа познакомила его с организационными 
принципами формирования хирургической службы в целом. 
Организаторские способности, впервые проявившиеся у Анатолия Тадеушевича в 
студенческие годы при создании институтской футбольной команды, дали новый импульс 
при создании областного научно-практического центра «Хирургия заболеваний печени и 
поджелудочной железы» на базе учреждения здравоохранения «Витебская областная 
клиническая больница» и формировании команды единомышленников в этом нелегком 
деле. Кроме того, по его личной инициативе и с его участием в 2014 году на базе 
Витебской областной клинической больницы начата практическая работа по 
трансплантации органов и тканей. 
Но стремление заниматься научной работой никогда не покидало Анатолия 
Тадеушевича. Первый опыт работы с пациентами, страдающими панкреатитом, 
А.Т.Щастный получил еще в клинике общей хирургии, поэтому он прекрасно понимал, 
какой это тяжелый хлеб. Тем не менее, темой его дальнейшего научного исследования 
явился именно панкреатит. 
Упорный труд у операционного стола и с научным материалом позволил Анатолию 
Тадеушевичу, при научном консультировании профессора Александра Николаевича 
Косинца, подготовить докторскую диссертацию: «Дуоденумсохраняющие операции в 
лечении хронического панкреатита», которая была успешно защищена в 2013 году. Новые 
авторские разработки в виде оригинальной методики проксимальной резекции 
поджелудочной железы у пациентов с хроническим панкреатитом, новые технологии, в 
том числе и лапароскопические резекции поджелудочной железы (впервые такая резекция 
в Беларуси была выполнена А.Т.Щастным), привлекают в ВГМУ на учебу большое 
количество специалистов, желающих освоить новые методы лечения этой тяжелой 
патологии. Анатолий Тадеушевич щедро передает свои знания и умения и на выездных 
циклах – в Витебском онкодиспансере, в Брестской, Гродненской, Могилевской 
областных больницах, РНПЦ и других лечебных учреждениях. Научно-практический 
центр успешно работает. Много публикаций, патентов, инструкций МЗ РБ, кандидатская 
диссертация, защищенная учеником А.Т.Щастного М.И.Кугаевым, монография. Работы 
А.Т.Щастного настолько современны, что вызывают интерес в большом хирургическом 
мире. Сотрудничество с институтом им. А.В.Вишневского (Россия), состоявшееся по 
инициативе этого института, с немецкими коллегами. Анатолий Тадеушевич Щастный 
является действительным членом Ассоциации хирургов-гепатологов стран СНГ, членом 




В 2015 году Анатолий Тадеушевич стал ректором нашего университета и 
продолжает быть научным руководителем Центра и профессором теперь уже 
объединенной кафедры госпитальной хирургии с курсом ФПК и ПК. Спокойный, 
уверенный в себе, основательный, позитивный человек, высококлассный специалист, 
ученый и педагог, он сразу приобрел авторитет среди сотрудников и студентов. 
Его труд высоко оценен. Он награжден Почетной грамотой Национального 
собрания Республики Беларусь, знаком «Отличник здравоохранения Республики 
Беларусь», медалью «За трудовые заслуги», почетными грамотами местных органов 
власти и общественных организаций. Является членом Совета Республики. 
Что такое 60 лет? Сделано немало. Но есть еще достаточно времени, чтобы не 
останавливаться и сделать много больше. Впрочем, в том, что так и будет, мы не 
сомневаемся. 
 



































Годы устойчивого развития (2015-2020) 
С 18 марта 2015 года Щастный А.Т. работает ректором учреждения образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».  
Анатолий Тадеушевич уделяет пристальное внимание всем основным 
направлениям деятельности Университета, курирует и координирует работу по 
достижению наилучших результатов. 
2015 год 
Университет стал членом Евразийской Ассоциации университетов, 
Международной ассоциации медицинского образования, Европейской ассоциации 
фармацевтических факультетов, Ассоциации медицинских учебных заведений в Европе. 
С целью расширения географии набора, реализации принципа многовекторности в 
привлечении иностранных абитуриентов и, вместе с этим, повышения доступности 
образования для иностранных граждан ВГМУ развивает программу образовательных и 
экзаменационных центров Университета за рубежом. Начал работу образовательный 
центр ВГМУ в ДСР Шри-Ланка. В настоящее время в этой стране уже функционируют 3 
образовательных центра в таких крупных городах, как Коломбо, Канди и Негомбо. 
Для развития государственно-частного партнерства в сфере научных исследований 
и консолидации усилий фармацевтических компаний Витебской области по выводу на 
рынок инновационной продукции ВГМУ выступил одним из инициаторов создания 
первого медико-фармацевтического кластера в Республике Беларусь – Союза 
медицинских, фармацевтических и научно-образовательных организаций «Медицина и 
фармацевтика – инновационные проекты». 
2016 год 
Впервые были организованы дистанционные подготовительные курсы по химии и 
биологии на английском и русском языках для иностранных граждан, желающих 
поступить в ВГМУ. В период с февраля по июль на курсах прошли обучение 36 
слушателей из 9 стран мира. 
Открыт Учебный центр практической подготовки и симуляционного обучения – 
образовательный центр коллективного доступа, реализующий современные 
организационные формы и методы обучения в медицинском образовании в рамках 
развития непрерывного профессионального образования в сфере здравоохранения. 
В Университете создан репозиторий открытого доступа, который в 2019 году занял 
4 место в Беларуси в Международном рейтинге Webometrics Transparent Ranking of 
Repositories, в мире – 350-е место среди 3000 репозиториев. 




фармацевтических технологий». Деятельность Центра направлена на коммерциализацию 
результатов научных исследований, развитие научно-технического сотрудничества и 
материально-технической базы Университета. ВГМУ зарегистрирован в качестве субъекта 
инновационной инфраструктуры (в части деятельности обособленного подразделения 
«Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий»). 
С целью привлечения молодежи к решению научных задач был создан Совет 
молодых ученых. Молодые ученые ВГМУ многократно становились обладателями 
стипендий Президента, лауреатами премий Витебского областного исполнительного 
комитета талантливым молодым ученым. 
В Университете работает единственный в Республике Беларусь народный 
факультет «Здоровьесбереженье». Основное направление работы факультета – 
формирование у населения мотивации на здоровый образ жизни, практическое 
ознакомление с современными диагностическими и восстановительными технологиями.  
Традиционно уделялось внимание волонтерской деятельности. Начата реализация 
Междисциплинарного волонтерского медико-социального проекта «Санаторий на дому», 
создан Совет волонтеров. 
По итогам года Университет награжден Золотой медалью «Брэнд года 2016» в 
номинации «Социально ответственный брэнд» категория «Работа с локальными 
сообществами». 
2017 год 
Завершена модернизация отделения пластической хирургии Клиники ВГМУ. По 
используемым материалам, медицинскому оборудованию и оснащению отделение 
пластической хирургии Клиники ВГМУ является одним из самых современных в городе и 
республике. 
На основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь произведена 
безвозмездная передача Университету 3-этажного здания бывшей медсанчасти телезавода. 
В настоящее время ведутся работы по созданию на его базе Центра по практической 
подготовке и симуляционного обучения в рамках проекта «Модернизация системы 
здравоохранения Республики Беларусь», финансируемого за счет средств Займа 
Международного банка реконструкции. 
Завершено строительство общежития № 7 Университета.  
Открылся фитнес-клуб «Fortius» в общежитии № 5. 
Пройдена государственная аккредитация по специальностям высшего образования 




здравоохранение», специальности переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование 1-81 02 78 «Общая врачебная практика». 
Подписан договор об открытии образовательного центра ВГМУ в Ливане. 
Достигнуты договоренности о создании образовательного центра ВГМУ в Султанате 
Оман. Заключено соглашение о создании экзаменационного центра ВГМУ в Кувейте. 
На основании результатов инспекции РУП «Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении» получено разрешение МЗ РБ на проведение клинических испытаний на 
базе Клиники ВГМУ лекарственных средств 2-4 фазы сроком до 27.12.2022 г. 
В процессе формирования своей научно-педагогической школы А.Т. Щастным 
создана лаборатория экспериментальной трансплантологии для развития новых научных 
направлений в сфере трансплантации органов и тканей, а также повышения квалификации 
специалистов в области трансплантологии. Кроме этого, в образовательный процесс 
введена учебная дисциплина «Трансплантация органов и тканей». 
В ВГМУ создана первичная организация общественного объединения 
«Белорусский союз женщин». 
По итогам года Университет награжден Золотой медалью «Брэнд года 2017» в 
номинации «Социально ответственный брэнд» категория «Работа с локальными 
сообществами».  
Университет был удостоен диплома II степени за участие в XVII Республиканской 
выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества 
учащейся молодёжи «Правильный профессиональный выбор – уверенное будущее 
молодого поколения» в г. Минске. 
2018 год 
Состоялось торжественное открытие общежития № 8. Обеспеченность студентов 
местами в общежитии составила 100%. 
Университетом приобретено здание производственно-административного корпуса 
по адресу г. Витебск, пр-т Фрунзе, д. 77 площадью 7759,2 кв. м, на базе которого 
предусмотрено создание современного учебно-лабораторного корпуса для студентов и 
сотрудников ВУЗа.  
Возобновлен набор граждан Республики Беларусь на стоматологический 
факультет. 
Получен грант на реализацию кредитной мобильности студентов и преподавателей 





Заключено соглашение с образовательным центром Каплан Медикал по подготовке 
иностранных студентов к сдаче экзамена на получение лицензии на медицинскую 
деятельность в США (USMLE). 
Запущены образовательный/экзаменационный центры Университета в Ливане 
(города Триполи и Сайда). 
Создан Центр профессионального мастерства. В структуру центра вошли 8 
лабораторий. В работе каждой лаборатории принимают участие от 3 до 10 кафедр 
Университета, что обеспечивает мультидисциплинарный подход к образовательному 
процессу. Тематика предусматривает углубленную практическую подготовку.  
Создан учебно-научно-производственный центр «Фармация». 
Открыто обособленное подразделение «Филиал кафедр анестезиологии и 
реаниматологии и хирургии ФПК» на базе областной больницы г. Могилева. 
По итогам года Университет награжден Серебряной медалью «Брэнд года 2018» в 
номинации «Социально ответственный брэнд» категория «Здоровье и качество жизни 
человека – интеграция через медицину, образование и спорт». 
По итогам Республиканского фестиваля творчества студенческой и учащейся 
молодёжи «Арт-вакацыi-2018» Университету была вручена Благодарность Министерства 
образования Республики Беларусь «За многолетнюю плодотворную деятельность по 
сохранению традиций и популяризацию достижений любительских коллективов, 
содействие развитию инновационных форм молодёжного творчества». 
ВГМУ стал победителем районного этапа областного смотра-конкурса на лучшую 
организацию идеологической работы в трудовых коллективах Витебской области. 
По итогам работы за 2018 год ВГМУ был занесен на доску Почета Витебской 
области. 
2019 год 
Состоялось торжественное открытие столовой после реконструкции. 
Следуя за мировыми тенденциями в высшем образовании, ВГМУ начал 
осуществляет набор на обучение иностранных граждан дважды в год, что позволит 
создать спрос на обучение и оптимизировать процесс отбора абитуриентов. 
Университет успешно прошел подтверждение государственной аккредитации на 
соответствие заявленному виду и по специальностям. Получен сертификат о 





ВГМУ стал единственным вузом Республики Беларусь, вошедшим в общий релиз 
рейтинга THE University Impact Rankings 2019 (466 вузов из 76 стран). ВГМУ занял 
общую позицию 301+. 
По инициативе ректора в Университете продолжена традиция празднования дня 
рождения ВГМУ. К 85-летию ВГМУ вышло юбилейное издание «История становления и 
развития ВГМУ в документах и фотографиях». 
1 ноября 2019 года ВГМУ отметил 85-летний юбилей. За подготовку 
высококвалифицированных специалистов, значительный вклад в развитие научно-
практического международного сотрудничества в сфере медицинского образования 
ВГМУ награждён Почётной грамотой Совета Министров Республики Беларусь. 
Университет был удостоен диплома III степени в номинации «Гражданско-
патриотическое воспитание молодежи» за методические материалы «Гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи в 
сотрудничестве с Белорусской Православной Церковью», диплома II степени за 
эффективную идеологическую и воспитательную работу и качественное представление 
педагогического опыта за участие в XVIII республиканской выставке научно-
методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодёжи, 
посвященной Году малой родины. 
ВГМУ стал победителем районного и областного этапов смотра-конкурса на 
лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах Витебской 
области. 
По итогам работы за 2019 год ВГМУ был занесен на доску Почета г. Витебска. 
2020 год 
Проведен сертификационный плановый аудит на соответствие требованиям СТБ 
ISO 9001-2015 в Национальной системе подтверждения соответствия Республики 
Беларусь и требованиям DIN EN ISO 9001:2015 в Немецкой системе аккредитации, на 
основании которого Университет получил сертификаты соответствия СТБ ISO 9001-2015 
и DIN EN ISO 9001:2015 до 2023 года. 
Запущена программа подготовительных курсов для иностранных граждан на 
английском языке, а также получено разрешение и начат набор иностранных 
абитуриентов на онлайн подготовительные курсы.  
На базе платформы дистанционного обучения ВГМУ создан дистанционный курс 





ВГМУ вошёл в TOP 700 World leading Universities c наиболее высокой позицией 
среди всех входящих в него белорусских вузов и в рейтинг Umultirank (Германия) 
(представлен в его релизе на 2020 год). 
Подписано соглашение о запуске совместной образовательной программы по типу 
2+4 с университетским колледжем им. Линкольна (Малайзия).  
Создана лаборатория профессионального мастерства «Наука». 
Сотрудниками Университета были защищены 3 докторские диссертации, а всего с 
2015 года аспирантами и докторантами Университета успешно защищены 12 докторских 
и 61 кандидатская диссертации. Двадцать один аспирант и пятнадцать молодых ученых 
были удостоены стипендии Президента Республики Беларусь. 
Химико-фармацевтическая лаборатория прошла периодический контроль и 
подтвердила соответствие новой версии стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 
В Клинике ВГМУ открыт центр клинических исследований для проведения 
клинических исследований лекарственных средств II-IV фаз и медицинских изделий по 
заказам фармацевтических компаний и контрактно-исследовательских организаций. В 
сотрудничестве с Центром трансфера медицинских и фармацевтических технологий и 
профессорско-преподавательским составом ВГМУ начата реализация 4 программ 
клинических испытаний. 
На основании Приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
ВГМУ отнесен к организации оказания консультативной медицинской помощи 4 
(республиканского) уровня. Заключен трехсторонний договор между 
ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования», ГУЗО Витебского 
облисполкома и ВГМУ на организацию проведения врачебных консультаций 
(консилиумов). 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в ВГМУ 
были созданы мобильные бригады для круглосуточного оказания консультативной 
медицинской помощи пациентам г. Витебска, Витебской и Могилевской областей, 
сформированы студенческие медицинские отряды и направлены в больницы и 
поликлиники г. Витебска и Витебской области. 
На базе ВГМУ созданы «Центр экстренного телемедицинского консультирования», 
научно-практический центр дезинфектологии. 
На базе Клиники ВГМУ запущена ПЦР-лаборатория для осуществления 
тестирования на COVID-19.  
Весной 2020 года идеологическим центром ВГМУ была разработана и размещена 




Здесь нашли отражение материалы научно-практической конференции, итоги смотра-
конкурса студенческих работ, презентации лучших докладов. 
Университет развивается, выводя на новый уровень материально-техническую 
базу, применяя в своей практике современные технологии в сфере высшего медицинского 
образования, и уверенно смотрит в будущее. Ученые Университета вносят вклад в 
развитие фундаментальной и клинической медицины и фармации, разрабатывая и внедряя 
новые высокотехнологичные операции, новые методы лечения и новые лекарственные 
средства, что приоритетно для Республики Беларусь как социально ориентированного 
государства.  
ВГМУ сегодня – это инновационно-ориентированный и социально-ответственный 
университет, являющийся одним из лидеров в Беларуси по многоуровневой подготовке 
конкурентоспособных и востребованных специалистов здравоохранения и фармации. 
Университет стремится к достижению высокого качества образовательной, 
научной и клинической деятельности, соответствующего уровню лучших отечественных и 
зарубежных медицинских школ, на основе инновационных технологий, реализации 
эффективной модели социального партнерства между ВГМУ, обществом, системой 
здравоохранения и регионом, направленного на улучшение здоровья населения и 




















Общественная деятельность Анатолия Тадеушевича Щастного 
Анатолий Тадеушевич Щастный занимает активную социально-политическую 
позицию. Был выбран членом Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь шестого (2016-2019 гг.) и с 2019 года седьмого созыва. 
Является членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, 
членом Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным вопросам.  
В 2020 году А.Т. Щастный являлся доверенным лицом кандидата в Президенты 
Александра Григорьевича Лукашенко, в 2021 году избран делегатом на 
VI Всебелорусское народное собрание депутатами районного Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва. 
Анатолий Тадеушевич Щастный – член первичной организации РОО «Белая Русь» 
учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет». 
Анатолий Тадеушевич Щастный – член первичной профсоюзной организации 
сотрудников учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» Белорусского профессионального союза работников 
здравоохранения. 
С целью профилактики заболеваемости среди учащихся и оздоровления детей в 
процессе обучения А.Т. Щастный в 2018 году был инициатором реализации программы 
«Здоровый школьник – здоровая нация». 
По инициативе Анатолия Тадеушевича в 2017-2019 годах был реализован ряд 
образовательных проектов совместно с компанией NatiVita. 





















Накануне профессионального праздника медицинских работников предлагаем 
вашему вниманию беседу с врачом, чьи интересы далеко выходят за рамки одной лишь 
медицины. Во-первых, он один из ведущих хирургов в нашей стране. Во-вторых, он 
эффективный менеджер высокого уровня, решающий серьезные и сложные 
управленческие задачи. В-третьих, он педагог, который воспитал немало учеников-
специалистов. И в-четвертых, он общественно-политический деятель, член Совета 
Республики нашего парламента. Мы беседуем с ректором университета профессором 
Анатолием Тадеушевичем Щастным.  
— Многих студентов сейчас волнует вопрос определения профессионального 
пути. Анатолий Тадеушевич, как Вы поняли, что Вам нужна именно хирургия, и 
какие советы Вы бы могли дать студентам старших курсов для правильного выбора 
специализации?  
Вы знаете, мой выбор профессионального пути был немного романтический, и 
сделал я его задолго до пятого курса. Поступая в тогда еще медицинский институт, я уже 
представлял себя хирургом. Возможно, это было навеяно какими-то фильмами и книгами, 
потому что у меня в семье медиков не было. Учась в школе, я много занимался химией и 
биологией, и это тоже в какой-то мере стало причиной выбора именно медицинского 
института. А когда сходил на День открытых дверей в наш вуз, на меня большое 
впечатление произвела кафедра физиологии, где показывали опыты на животных. И вот 
под влиянием всего этого я и сделал свой выбор, и в нём, конечно, было много романтики. 
А для того, чтобы этот выбор был более взвешенным, надо за время студенчества 
походить на дежурства в больницу, пообщаться с коллективом, со старшими коллегами. 
Еще очень важно, чтобы по жизни был наставник. И тут многое зависит от того, к кому ты 
придешь на первое дежурство, каким будет ввод в профессию. А когда лишь на пятом 
курсе студент начинает считать баллы, рейтинги и размышлять, кем же ему стать, это не 




— Как Вы думаете, женщина может быть хорошим хирургом? Часто бывает, 
что именно девочки имеют более высокие баллы при поступлении в субординатуру 
и, соответственно, у них есть преимущество при отборе. На Ваш взгляд, логично ли 
отбирать в хирургию по баллам? Эффективен ли такой отбор и позволяет ли он 
действительно выбрать людей, имеющих к данной профессии склонность?  
Вопрос интересный, даже, можно сказать, несколько провокационный. Первая 
часть – это женщина в хирургии. Знаете, из каждого правила есть исключения, и мне в 
жизни доводилось встречаться с хорошими женщинами-хирургами и женщинами-
учеными, которые внесли огромную лепту в развитие научной хирургии и за 
операционным столом проводили массу времени. Это есть. Но в то же время, когда 
рейтинг за время обучения решает вопрос, кому быть хирургом: хорошей студентке или 
юноше, который об этом мечтает, но недостает ему какого-то балла – здесь я голосую за 
юношу. Объясню, почему. У женщины больше ответственности за подрастающее 
поколение. Она уходит на полтора, а то и три года из профессии, чтобы воспитывать детей 
и бывает, что так случается не один раз. А профессиональные навыки хирурга требуют 
постоянной практики. Второй момент, это ведь тяжелый труд: длительные многочасовые 
операции, ночные дежурства, выезды по санавиации. Считаю, что это в большей степени 
мужская профессия. Более того, я был одним из инициаторов того, чтобы в субординатуре 
открыли такие направления как ЛОР, офтальмология, чтобы девочка не занимала место в 
жесткой мужской хирургии, а сразу выбрала то, что ей ближе. Женская точность, 
скрупулезность - это как раз то, что там необходимо. А хирургия, урология, 
травматология - это, я считаю, мужские профессии. И я за то, чтобы туда шли юноши, 
причем хорошо подготовленные и имеющие за плечами опыт дежурств.  
— Анатолий Тадеушевич, а чем, на Ваш взгляд, отличаются нынешние 
студенты от Вашего поколения?  
Наверное, с учетом развития технологий, нынешнее поколение – в большей 
степени технократы. У вас в руках постоянно разные гаджеты, вы непрерывно получаете 
поток новой информации. Нам, чтобы написать реферат, нужно было провести в 
библиотеке немало времени, перечитать много литературы. У вас, в плане доступности 
информации, всё намного проще. И второй момент, вы большие прагматики. Разговаривая 
с молодежью, я отметил, что в вопросах быта, перспективах дальнейшего трудоустройства 
вы очень прагматичны, логично и последовательно выстраиваете всю жизненную 
цепочку, и, наверное, это правильно. Мы все-таки были поколением романтиков.  
— У нас в студенческой среде часто обсуждаются вопросы возможной 




Вас есть аргументы в пользу того, что и в нашей стране есть возможности для 
полноценной профессиональной реализации будущих врачей?  
Я не против глобализма как такового. И наука, и медицина - это мировые понятия. 
И любой человек вправе выбирать, где ему жить и работать. Но я считаю, что реализовать 
себя лучше на родине. Почему? Во-первых, мы здесь родились и получили образование. 
Наша ментальность здесь, наши традиции. И порой очень сложно адаптироваться в 
другом обществе. Кажется, в профессиональном плане все нормально, а в остальном 
тяжело, и это мне приходилось слышать от многих, кто работает за рубежом. Иногда даже 
элементарное одиночество, недостаток общения очень угнетает человека. Второй момент. 
Я считаю, как бы это пафосно ни звучало, что мы несем ответственность за старшее 
поколение, которое мы здесь оставляем, и за поколение будущее. Мы же должны 
развивать наше общество и для них. Сейчас у нас в стране с нашим дипломом есть 
абсолютно все условия для того, чтобы себя реализовать. Что касается дальнейшего 
обучения, вплоть до диссертационных работ, база научная есть. Что касается 
профессиональной базы: если человек начинает работать в районной больнице, ничто ему 
не мешает сегодня, постоянно повышая свой уровень, прийти к работе в республиканских 
научно-практических центрах. Все зависит от желания человека. В финансовой 
составляющей за последнее время произошли заметные изменения. Например, только за 
прошлый год к нам пришли на работу из практического здравоохранения около полутора 
десятка молодых людей. Потому что увидели, что университет - это площадка, на которой 
можно реализоваться и как врач, и как преподаватель, и как ученый.  
— Вы недавно были в Японии. Мы знаем, что в этой стране очень высокая 
продолжительность жизни. Скажите, что, на Ваш взгляд, мы могли бы перенять у 
японцев, чтобы добиться того же?  
Я думаю, что причина в нас самих. Государственные программы в сфере 
здравоохранения, социальных аспектов ведь у нас очень хорошо сформированы. Но как 
они заставят людей отказаться от курения или злоупотребления алкоголем? Что нужно, 
чтобы человек предпочёл проводить выходные не за пивом, а на спортплощадке? При 
этом есть и позитивные тенденции: вы посмотрите, сколько людей на велосипедах по 
улицам ездит. Раньше такую картину можно было только в сельской местности увидеть. А 
сейчас молодежь на велосипедах, на роликах, на скейт-бордах. И я верю, что постепенно 
эти традиции здорового образа жизни прочно войдут в обиход. Что же касается Японии, 
думаю, там многое определяет особенная ментальность жителей этой страны, ввиду её 




менталитет, те условия, в которых они живут: морской климат и соответствующий рацион 
– видимо, и привели к тому, что у них такая высокая продолжительность жизни.  
— Скажите, а насколько сложно совмещать работу хирурга и 
администратора? На какие компромиссы приходится идти, и что, возможно, при 
этом страдает?  
Да, я всю жизнь был в хирургии – и для меня это был, в определенной степени, 
неожиданный поворот в судьбе. Это непросто всё совмещать. Вот, например, звонки, 
которые нам сейчас немного мешают разговаривать: это из клиники, я там сегодня 
оперирую. И, мне кажется, это приветствоваться должно, когда руководитель не оторван 
от своей профессиональной деятельности. Мне проще разговаривать с сотрудниками по 
той же лечебной работе. Если я буду оторван от клинической деятельности – будет 
сложнее. Да, физическая нагрузка иногда колоссальная, а так всё нормально.  
— При таких серьезных нагрузках, постоянных командировках где Вы 
находите новые силы, как восстанавливаетесь?  
Прежде всего, это спорт. Я, как бы ни устал за день, стараюсь посетить вечером 
спортивный зал. Играю в хоккей, вот сейчас лед растопили, значит, переходим на футбол. 
Там всё уходит: усталость, моральное напряжение - это лучшая разгрузка. И хорошая 
компания, неспешный разговор на природе в кругу семьи - тоже замечательно помогают 
отвлечься и восстановить силы. Надолго выехать куда-то или поменять обстановку 
невозможно, так что, используя возможности, которые рядом, наверное, и надо пытаться 
восстанавливаться.  
— Расскажите, пожалуйста, какие книги формировали Ваше мировоззрение?  
Вы знаете, раньше чтение книг - это было и постижение окружающего мира, и 
литературы, и художественных ценностей. Что-то выбирал сам, что-то подсказывала 
школьная программа. В мои школьные годы на лето давали список книг для 
самостоятельного чтения, и список этот был очень интересный, там были произведения, 
прочитав которые, ты формировался как личность, у тебя появлялись свои герои. Ну и 
конечно, с возрастом они менялись: в свое время были «Три мушкетера», а Ремарком я 
зачитывался уже будучи студентом. Если помните, главный герой «Триумфальной арки» - 
доктор, хирург прекрасный. Потом наступил период диссертационной работы, написания 
докторской, когда я лишь урывками мог возвращаться к большой литературе, а на 
передний план вышла литература профессиональная. И я к ней так привык, она для меня 
сейчас очень легко читается. А когда беру детектив и начинаю читать, то почти сразу 
залезаю в конец, подсмотрю все – и на этом книга прочитана. Если говорить о музыке, 




этом плане, мы не знали рэпа. И я не один раз замечал, что нынешнее поколение в курсе 
той музыки, на которой выросли мы. И нравится же, главное, такое вот ретро.  
— Анатолий Тадеушевич, какие качества в человеке вызывают у Вас 
наибольшее уважение?  
Вопрос интересный. С кем бы мы действительно хотели общаться? Есть такое 
понятие - порядочность. Это человек правдивый, который не подведет, не предаст. Мне 
очень нравятся люди целеустремленные, но которые не шагают по головам, а их 
целеустремленность - это такой определенный свет, желание стать лучше. За такими 
людьми тянутся остальные, присоединяются и работают вместе. Также ценю в людях 
воспитанность, интеллигентность. Я постоянно напоминаю нашим выпускникам, что врач 
всегда на виду и для многих является авторитетом и в районном центре, и в большом 
городе. Так было раньше, таким это осталось и сейчас.  
Беседовала Наталья Ходасевич,  
студентка 4-го курса  
фармацевтического факультета 
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ И УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 
 
Книги, монографии, учебные издания 
 
2020 
1. Сепсис : пособие : для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по 
специальности 1-79 01 01 "Лечебное дело" / В. М. Семенов [и др.] ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т", Каф. инфекц. болезней с курсом ФПК и ПК. — Витебск : 
ВГМУ, 2020. — 122 с. : табл., ил. — Библиогр.: с. 107—122. — Авт. также: 
А. Т. Щастный, В. В. Горбачёв, Т. И. Дмитраченко, В. Ю. Мартов, С. К. Егоров, 
К. М. Кубраков. * 
2018 
2. Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении : учеб.-метод. пособие 
: для студентов учреждения высш. образования, обучающихся по специальности 1-
79 01 01 "Лечебное дело" / А. Т. Щастный [и др.] ; УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т" ; под ред. А. Т. Щастного. — Витебск : [ВГМУ], 2018. 
— 309 с. — Библиогр. в конце разд. — Авт. также: В. С. Глушанко, С. П. Кулик, 
Т. В. Мишаткина, А. А. Герберг, М. Г. Королёв, И. А. Мартинкевич, 
А. М. Мясоедов, Н. У. Тиханович, А. Л. Церковский. — Электрон. версия изд. — 
Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/17827 * 
2017 
3. Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении. Проблемы 
биомедицинской этики / А. Т. Щастный [и др.] ; УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". — Витебск : [ВГМУ], 2017. — 75 с. — Библиогр.: 
с. 72—75. — Авт. также: М. Г. Королёв, А. М. Мясоедов, И. А. Мартинкевич, 
Н. У. Тиханович. * 
4. Дневник учета практических навыков по профилю субординатуры 
"Анестезиология и реаниматология" : учеб.-метод. пособие / А. Т. Щастный, 
А. М. Будрицкий, Н. Ю. Коневалова. — Витебск : ВГМУ, 2017. — 49 с. 
5. Научно-исследовательская работа студентов : учеб.-метод. пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 02 
"Лечебное дело" / А. Т. Щастный ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". — Витебск : [ВГМУ], 
2017. — 106 с. — Электрон. версия изд. — Режим доступа: 
http://elib.vsmu.by/handle/123/17779 * 
6. Послеоперационное ведение и реабилитация пациентов с хроническим 
панкреатитом : учеб.-метод. пособие : для студентов учреждений высш. 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 02 "Лечебное дело" / 
А. Т. Щастный ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т", ОНПЦ "Хирургия заболеваний печени и 
поджелудоч. железы". — Витебск : [ВГМУ], 2017. — 75 с. : ил. — Библиогр.: с. 
74—75. — Электрон. версия изд. — Режим доступа: 
http://elib.vsmu.by/handle/123/17780 * 
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летию каф. общ. хирургии МГМИ и 170-летию 3-й клин. больницы г. Минска 
им. Е. В. Клумова / Минский гос. мед. ин-т ; ред.: Г. П. Рычагов, П. М. Назаренко. 
— Минск, 1998. — С. 138—139. 
165. Лечение больных злокачественными опухолями панкреатобилиарной зоны / 
Ю. Б. Мартов [и др.] // Анналы хирургической гепатологии. — 1998. — T. 3, № 3. 
— С. 234. — Авт. также: Г. М. Галушков, С. Г. Подолинский, О. М. Васильев, 
А. Т. Щастный, Н. И. Пискунович, Г. Ф. Лавренович. 
166. Лечение больных с послеоперационным перитонитом / Ю. Б. Мартов, 
А. Т. Щастный // Новости хирургии. — 1998. — Т. 6, № 2. — С. 93—94. — 




хирургов и акушеров-гинекологов, Пинск, 13—14 мая 1998 г. — Электрон. версия 
публ. — Режим доступа: http://elib.vsmu.by/handle/123/19414 * 
167. Нестандартные подходы к лапароскопическим вмешательствам / 
А. Т. Щастный [и др.] // Новости хирургии. — 1998. — Т. 6, № 2. — С. 158. — 
Авт. также: Ю. Б. Мартов, Г. Ф. Лавринович, М. В. Сазонов, Л. А. Фролов, 
С. П. Бухтаревич. — Электрон. версия публ. — Режим доступа: 
http://elib.vsmu.by/handle/123/19431 * 
168. Профилактика гнойно-септических осложнений в плановой хирургии 
заболеваний желудка и 12-перстной кишки / Ю. Б. Мартов [и др.] // Новости 
хирургии. — 1998. — Т. 6, № 2. — С. 92—93. — Авт. также: Л. А. Фролов, 
В. А. Федоренко, В. В. Становенко, С. А. Сушков, В. Н. Шрубик, 
С. Г. Подолинский, А. Т. Щастный, О. М. Васильев. — Электрон. версия публ. — 
Режим доступа: http://elib.vsmu.by/handle/123/19403 * 
169. Профилактика и лечение гнойно-септических осложнений у больных 
острым деструктивным панкреатитом / Ю. Б. Мартов [и др.] // Новости хирургии. 
— 1998. — Т. 6, № 2. — С. 90—92. — Авт. также: О. М. Васильев, В. Ю. Мартов, 
С. Г. Подолинский, А. Т. Щастный. — Электрон. версия публ. — Режим доступа: 
http://elib.vsmu.by/handle/123/19380 * 
170. Травма органов брюшной полости, осложненная перитонитом / 
Ю. Б. Мартов, А. Т. Щастный, С. Г. Подолинский // Декабрьские чтения по 
неотложной хирургии : сб. тр. / Белорус. гос. ин-т усовершенствования врачей ; 
ред. Г. П. Шорох. — Минск, 1998. — Т. 3 : Закрытые и открытые повреждения 
органов брюшной полости. Новые направления в хирургии. — С. 204—205. 
1997 
171. Выбор метода операции при кровоточащих язвах желудка и 
двенадцатиперстной кишки / Ю. Б. Мартов [и др.] // Декабрьские чтения по 
неотложной хирургии : сб. тр. / Белорус. гос. ин-т усовершенствования врачей, 
Упр. здравоохранения Мингорисполкома, Минская гор. клин. больница скорой 
мед. помощи ; под ред. Г. П. Шороха. — Минск, 1997. — Т. 2 : 
Гастродуоденальные кровотечения язвенной этиологии. Новые направления в 
хирургии. — С. 120—121. — Авт. также: Г. М. Галушков, В. А. Федоренко, 
Л. А. Фролов, В. В. Становенко, С. Г. Подолинский, А. Т. Щастный, 
С. А. Сушков, Н. И. Пискунович. 
172. Коррекция путей желчеоттока при операциях по поводу желчекаменной 
болезни / Ю. Б. Мартов [и др.] // Материалы XXI Пленума Правления общества 
белорусских хирургов, Брест, 15—16 мая 1997 г. : сб. тр. / под 
ред. С. И. Леоновича. — Минск, 1997. — С. 98—101. — Авт. также: 
Г. М. Галушков, С. Г. Подолинский, О. М. Васильев, А. Т. Щастный, 
Н. И. Пискунович. 
173. Осложнения лапароскопической холецистэктомии и пути их профилактики 
/ Ю. Б. Мартов [и др.] // Материалы XXI Пленума Правления общества 
белорусских хирургов, Брест, 15—16 мая 1997 г. : сб. тр. / под 
ред. С. И. Леоновича. — Минск, 1997. — С. 104—106. — Авт. также: 
А. Т. Щастный, Г. Ф. Лавренович, Л. А. Фролов, С. Г. Подолинский, 
С. П. Бухтаревич. 
174. Предоперационная подготовка больных с механической желтухой / 
Ю. Б. Мартов [и др.] // Новости хирургии. — 1997. — Т. 5, № 1. — С. 14—20. — 
Библиогр.: с. 20 (7 назв.). — Авт. также: Г. М. Галушков, В. Ю. Мартов, 
С. Г. Подолинский, А. Т. Щастный, Н. И. Лискунович, Г. Ф. Лавринович, 





175. Причины постхолецистэктомического синдрома / Ю. Б. Мартов [и др.] // 
Материалы XXI Пленума Правления общества белорусских хирургов, Брест, 15—
16 мая 1997 г. : сб. тр. / под ред. С. И. Леоновича. — Минск, 1997. — С. 101—104. 
— Авт. также: Г. М. Галушков, С. Г. Подолинский, Н. И. Пискунович, 
А. Т. Щастный, Г. Ф. Лавренович, А. И. Костюченко. 
176. Тактический подход к лечению больных язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением / Ю. Б. Мартов [и др.] // 
Декабрьские чтения по неотложной хирургии : сб. тр. / Белорус. гос. ин-т 
усовершенствования врачей, Упр. здравоохранения Мингорисполкома, Минская 
гор. клин. больница скорой мед. помощи ; под ред. Г. П. Шороха. — Минск, 1997. 
— Т. 2 : Гастродуоденальные кровотечения язвенной этиологии. Новые 
направления в хирургии. — С. 107—108. — Авт. также: Г. М. Галушков, 
В. А. Федоренко, Л. А. Фролов, В. В. Становенко, С. Г. Подолинский, 
А. Т. Щастный, С. А. Сушков, Н. И. Пискунович. 
1996 
177. "Постхолецистэктомический синдром". Что стоит за этим диагнозом? / 
Ю. Б. Мартов [и др.] // Актуальные вопросы гепатологии: экспериментальная 
гепатология, консервативная гепатология, хирургическая гепатология : Второй 
симп. гепатологов Беларуси, Гродно, 1—2 окт. 1996 г. : Третья междунар. выст. 
медоборудования и фармпрепаратов : [тез. докл.] / [редкол.: В. М. Цыркунов (отв. 
ред.) и др.]. — Гродно, 1996. — С. 109. — Авт. также: Г. М. Галушков, 
Н. И. Пискунович, А. Т. Щастный, Г. Ф. Лавринович, А. И. Костюченко. 
1995 
178. Варианты оптимального хирургического лечения больных хроническим 
панкреатитом / Ю. Б. Мартов [и др.] // Достижения в гастроэнтерологии : тр. 
междунар. симп., Минск, 28—31 авг. 1995 г. / редкол.: Ю. Х. Мараховский [и др.]. 
— Минск, 1995. — С. 60. — Авт. также: Г. М. Галушков, С. Г. Подолинский, 
А. Т. Щастный, О. М. Васильев. 
179. Клинические результаты применения малоинвазивных лапароскопических 
операций / Ю. Б. Мартов [и др.] // Новые технологии в диагностике и в хирургии 
органов билиопанкреатодуоденальной зоны : сб. тр. междунар. конф., 16—17 нояб. 
1995 г. / Рос. ун-т Дружбы народов, Гос. ком. по высш. образованию, Рос. ассоц. 
"Эндоскопическая хирургия". — Москва, 1995. — С. 118—120. — Авт. также: 
А. Т. Щастный, Г. Ф. Лавринович, С. Г. Подолинский. 
180. Непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения 
больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки / Ю. Б. Мартов 
[и др.] // Материалы XI съезда белорусских хирургов, Гродно, 18—20 окт. 1995 г. / 
редкол.: А. В. Шотт (отв. ред.) [и др.]. — Гродно, 1995. — Т. 1 : Организационные 
вопросы. — С. 86—88. — Авт. также: Г. М. Галушков, В. А. Федоренко, 
Л. А. Фролов, В. В. Становенко, С. А. Сушков, С. Г. Подолинский, 
А. Т. Щастный, О. М. Васильев. 
181. Результаты клинического применения малоинвазивной хирургии / 
Ю. Б. Мартов [и др.] // Материалы XI съезда белорусских хирургов, Гродно, 18—20 
окт. 1995 г. / редкол.: А. В. Шотт (отв. ред.) [и др.]. — Гродно, 1995. — Т. 2 : 
Достижения в хирургии. — С. 304—306. — Авт. также: С. С. Стебунов, 
А. Т. Щастный, Г. Ф. Лавринович. 
1994 
182. Выбор метода хирургического вмешательства при кровоточащих язвах 
желудка и двенадцатиперстной кишки / Ю. Б. Мартов [и др.] // Материалы 
ХХ пленума правления общества хирургов Республики Беларусь, Новополоцк, 
29—30 сент. 1994 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, О-во хирургов 




Ч. 1 : Перитонит. Гастродуоденальные кровотечения. — С. 146—148. — Авт. 
также: Г. М. Галушков, В. А. Федоренко, Л. А. Фролов, В. В. Становенко, 
С. А. Сушков, С. Г. Подолинский, А. Т. Щастный. * 
183. Завершение оперативного вмешательства при распространенном 
перитоните / Ю. Б. Мартов, А. Т. Щастный // Материалы ХХ пленума правления 
общества хирургов Республики Беларусь, Новополоцк, 29—30 сент. 1994 г. / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, О-во хирургов Республики Беларусь ; [ред. 
группа: Ю. М. Гайн и др.]. — Новополоцк, 1994. — Ч. 1 — Перитонит. 
Гастродуоденальные кровотечения. — С. 63—65. * 
184. Лапаростомия в лечении распространенных форм перитонита / 
А. Т. Щастный, Ю. Б. Мартов // Актуальные проблемы современной медицины : 
материалы науч. конф., посвящ. 60-летию ин-та / Витебский мед. ин-т ; ред. О.-
Я. Л. Бекиш. — Витебск : ВМИ, 1994. — Т. 2. — С. 100—101. * 
185. Лечение больных раком панкреатобилиарной зоны / Ю. Б. Мартов [и др.] // 
Актуальные проблемы современной медицины : материалы науч. конф., посвящ. 
60-летию ин-та / Витебский мед. ин-т ; ред. О.-Я. Л. Бекиш. — Витебск : ВМИ, 
1994. — Т. 2. — С. 77—78. — Авт. также: Г. М. Галушков, С. Г. Подолинский, 
А. Т. Щастный, Л. А. Фролов. * 
186. Неотложная релапаротомия / Ю. Б. Мартов, А. Т. Щастный // 
Здравоохранение Беларуси. — 1994. — № 8. — С. 50—53. — Библиогр.: с. 53 
(4 назв.). * 
187. Опыт оперативного лечения больных раком поджелудочной железы и 
внепеченочных желчных протоков / Ю. Б. Мартов [и др.] // VI научно-практическая 
конференция онкологов Республики Беларусь, 16—18 нояб. 1994 г. : тез. докл. / 
Науч.-исслед. ин-т онкологии и мед. радиологии ; редкол.: Е. А. Короткевич (гл. 
ред.) [и др.]. — Минск, 1994. — С. 119—121. — Авт. также: Г. М. Галушков, 
С. Г. Подолинский, А. Т. Щастный, Г. Ф. Лавренович. 
188. Способ панкреатогастростомии при панкреатодуоденальной резекции по 
поводу рака головки поджелудочной железы / Ю. Б. Мартов [и др.] // VI научно-
практическая конференция онкологов Республики Беларусь, 16—18 нояб. 1994 г. : 
тез. докл. / Науч.-исслед. ин-т онкологии и мед. радиологии ; редкол.: 
Е. А. Короткевич (гл. ред.) [и др.]. — Минск, 1994. — С. 121—123. — Авт. также: 
Г. М. Галушков, С. Г. Подолинский, А. Т. Щастный, С. А. Сушков. 
189. Тактика хирурга при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, осложненной кровотечением / Ю. Б. Мартов [и др.] // Материалы 
ХХ пленума правления общества хирургов Республики Беларусь, Новополоцк, 
29—30 сент. 1994 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, О-во хирургов 
Республики Беларусь ; [ред. группа: Ю. М. Гайн и др.]. — Новополоцк, 1994. — 
Ч. 1 : Перитонит. Гастродуоденальные кровотечения. — С. 144—146. — Авт. 
также: Г. М. Галушков, В. А. Федоренко, Л. А. Фролов, В. В. Становенко, 
С. Г. Подолинский, А. Т. Щастный, С. А. Сушков. * 
1993 
190. Восстановление пищеводно-желудочных взаимоотношений при 
хирургическом лечении больных язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки / Ю. Б. Мартов [и др.] // Диагностика и лечение. — 
1993. — № 2. — С. 27—28. — Авт. также: Г. М. Галушков, В. А. Федоренко, 
В. В. Становенко, С. А. Сушков, Л. А. Фролов, С. Г. Подолинский, 
А. Т. Щастный. * 
191. Лечение больных раком поджелудочной железы и внепеченочных желчных 
протоков / Ю. Б. Мартов [и др.] // Здравоохранение Беларуси. — 1993. — № 11. — 
С. 20—23. — Авт. также: Г. М. Галушков, С. Г. Подолинский, А. Т. Щастный, 




192. Новый метод панкреатогастростомии при лечении больных раком 
поджелудочной железы / Ю. Б. Мартов [и др.] // Тезисы докладов XIX пленума 
правления Общества хирургов Республики Беларусь (Бобруйск, 7—8 окт. 1993 г.) / 
[ред. группа: Ю. М. Гаин и др.]. — Бобруйск, 1993. — С. 134. — Авт. также: 
Г. М. Галушков, С. Г. Подолинский, С. А. Сушков, А. Т. Щастный, 
Г. Ф. Лавринович. 
193. Результаты хирургического лечения больных хроническим панкреатитом / 
Ю. Б. Мартов [и др.] // Диагностика и лечение. — 1993. — № 2. — С. 21—23. — 
Авт. также: Г. М. Галушков, С. Г. Подолинский, А. Т. Щастный, 
Г. Ф. Лавринович. * 
194. Тупая травма живота, разрыв печени, гепатикохоледоха, внутрибрюшное 
кровотечение / Ю. Б. Мартов, А. Т. Щастный // Диагностика и лечение. — 1993. 
— № 2. — С. 25—26. * 
195. Эфферентные методы в лечении диабетических ангиопатий / Ю. Б. Мартов 
[и др.] // Эфферентные методы в клинике : тез. 2-й Белорус. конф. (6—8 мая 
1993 г.) / Могилевский фил. науч.-исслед. ин-та радиац. медицины, Минский мед. 
ин-т. — Минск ; Могилев, 1993. — С. 60—61. — Авт. также: Ю. В. Стецук, 
С. С. Стебунов, А. Т. Щастный, В. В. Батов. * 
1992 
196. Отдаленные результаты хирургического лечения больных хроническим 
панкреатитом / Ю. Б. Мартов [и др.] // Отдаленные результаты лечения 
заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны и грыж брюшной стенки : 
тез. докл. конф. хирургов (в честь 65-летия и 42-летия трудовой деятельности 
проф. Д. В. Усова), 11—13 мая 1992 г. / Тюменский мед. ин-т ; отв. ред. Д. В. Усов. 
— Тюмень, 1992. — С. 92—95. — Авт. также: Г. М. Галушков, А Т. Щастный, 
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197. Воспитательная работа со студентами должна строиться на персональном 
подходе [Электронный ресурс] / А. Щастный // БЕЛТА. — 2020. — 30 сент. — 
Режим доступа: https://www.belta.by/opinions/view/vospitatelnaja-rabota-so-
studentami-dolzhna-stroitsja-na-personalnom-podhode-7493/. — Дата доступа: 
02.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
198. Вышэйшы пілатаж у прафесіі : [круглы стол] / В. Калюпанава [і інш.] ; 
матэрыялы падрыхт. Н. Нікалаева // Звязда. — 2020. — 9 кастр. (№ 197). — С. 5. — 
Аўт. таксама: С. Рубніковіч, А. Краткова, А. Шчасны, І. Стома, Н. Нікалаева. * 
Матэрыялы круглага стала, прысвечанага павышэнню якасці медыцынскай 
адукацыі, які прайшоў у прэс-цэнтры БЕЛТА. 
199. Повышение качества медицинского образования в Беларуси [Электронный 
ресурс] : [круглый стол] / О. Колюпанова [и др.] ; фото Р. Насибулина // БЕЛТА. — 
2020. — 30 сент. — Авт. также: С. Рубникович, А. Щастный, Е. Кроткова, 
И. Стома. — Режим доступа: https://www.belta.by/roundtable/view/povyshenie-
kachestva-meditsinskogo-obrazovanija-v-belarusi-1285/. — Дата доступа: 02.12.2020. 
— Загл. с экрана. — Яз. рус. 
200. Фармацевтический факультет ВГМУ / А. Т. Щастный, Н. Ю. Коневалова, 
Н. В. Корожан // Фармацевтическая промышленность. — 2020. — № 1. — С. 29—
30. * 
2019 
201. Анатолий Щастный, ректор ВГМУ: "Сама жизнь постоянно ставит новые 
задачи, и мы будем их решать" [Электронный ресурс] / А. Т. Щастный ; 
беседовала Л. Волкова ; фото О. Климовича // Віцьбічы = Витьбичи : [сетевое изд.]. 
— 2019. — 14 сент. — Режим доступа: 
https://www.vitbichi.by/news/politika/ofitsialnye_intervyu/post34581.html. — Дата 
доступа: 02.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Беседа с ректором Витебского государственного медицинского университета о 
традициях и нововведениях в жизни вуза. 
202. 85 лет в образовательном процессе / А. Т. Щастный // Вестник Витебского 
государственного медицинского университета. — 2019. — Т. 18, № 5. — С. 7—11. 
— Электрон. версия публ. — Режим доступа: http://elib.vsmu.by/handle/123/21563. 
— DOI: https://dx.doi.org/10.22263/2312-4156.2019.5.7 * 
203. К юбилею фармацевтического факультета ВГМУ / А. Т. Щастный [и др.] // 
Современные достижения фармацевтической науки и практики [Электронный 
ресурс] : материалы Междунар. конф., посвящ. 60-летию фармацевт. фак. 
учреждения образования "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" 
(Витебск, 31 окт. 2019 г.) / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Витебский 
гос. мед. ун-т ; [под ред. А. Т. Щастного]. — Витебск : ВГМУ, 2019. — С. 3—5. — 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска. — Авт. также: 
Н. Ю. Коневалова, Н. В. Корожан, В. В. Кугач. * 
204. От больницы-медвуза до ВГМУ: 85 ступеней истории / А. Щастный // 
Медицинский вестник. — 2019. — 31 окт. (№ 44). — С. 12—13. 
205. Роль кластерной инициативы в развитии медицинского образования / 
А. Т. Щастный, М. Л. Пивовар, Ф. В. Плотников // Вестник Витебского 
государственного медицинского университета. — 2019. — Т. 18, № 3. — С. 114—
119. — Библиогр.: с. 118—119 (6 назв.). — Электрон. версия публ. — Режим 





206. Система наставничества в УО "ВГМУ" / А. Т. Щастный [и др.] // Вестник 
Витебского государственного медицинского университета. — 2019. — Т. 18, № 2. 
— С. 110—115. — Библиогр.: с. 114 (3 назв.). — Авт. также: Н. Ю. Коневалова, 
И. В. Городецкая, А. А. Пашков, З. С. Кунцевич, В. В. Голубцов. — Электрон. 
версия публ. — Режим доступа: http://elib.vsmu.by/handle/123/20783. — DOI: 
https://dx.doi.org/10.22263/2312-4156.2019.2.110 * 
207. Совершенствование системы обеспечения качества образовательного 
процесса на основе модели "Университет 3.0" / А. Т. Щастный, Н. Ю. Коневалова, 
И. В. Городецкая // Медицинское образование XXI века: разработка модели 
"Университет 3.0" [Электронный ресурс] : сб. материалов междунар. науч.-практ. 
конф., Витебск, 1 нояб., 2019 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [под ред. А. Т. Щастного]. 
— Витебск : ВГМУ, 2019. — С. 3—5. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. 
с этикетки диска. — То же. — Электрон. версия изд. — Режим доступа: 
http://elib.vsmu.by/handle/123/21587 * 
208. Традиции и новшества / А. Щастный ; [беседовала] Л. Волкова // Віцьбічы 
= Витьбичи. — 2019. — 14 сент. (№ 104). — С. 1, 7. * 
Беседа с ректором Витебского государственного медицинского университета, 
членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь о 
традициях и нововведениях в жизни учебного заведения. 
2018 
209. Анализ оценки уровня профессионального ориентирования студентов 
младших курсов лечебного факультета / А. Т. Щастный [и др.] // Вестник 
Витебского государственного медицинского университета. — 2018. — Т. 17, № 3. 
— С. 103—106. — Библиогр.: с. 106 (3 назв.). — Авт. также: Н. Ю. Коневалова, 
И. В. Городецкая, С. П. Козловская, В. В. Побяржин. — Электрон. версия публ. — 
Режим доступа: http://elib.vsmu.by/handle/123/18635. — DOI: 
https://dx.doi.org/10.22263/2312-4156.2018.3.103 * 
210. Витебский государственный медицинский университет: новые 
экзаменационные технологии при аттестации субординаторов по скорой 
медицинской помощи / А. Т. Щастный [и др.] // Вестник Витебского 
государственного медицинского университета. — 2018. — Т. 17, № 2. — С. 70—75. 
— Библиогр.: с. 74—75 (6 назв.). — Авт. также: Н. Ю. Коневалова, В. В. Редненко, 
Е. В. Поплавец. — Электрон. версия публ. — Режим доступа: 
http://elib.vsmu.by/handle/123/17237. — DOI: https://dx.doi.org/10.22263/2312-
4156.2018.2.70 * 
211. Первый опыт работы лабораторий профессионального мастерства как 
элемента практикоориентированной образовательной среды / А. Т. Щастный [и 
др.] // Медицинское образование XXI века: практикоориентированность и 
повышение качества подготовки специалистов : сб. материалов Респ. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [гл. ред. А. Т. Щастный ; 
редкол.: Н. Ю. Коневалова и др.]. — Витебск : ВГМУ, 2018. — С. 3—4. — Авт. 
также: Н. Ю. Коневалова, И. В. Городецкая, Н. В. Василенко, Н. Н. Янковская. — 
Электрон. версия публ. — Режим доступа: http://elib.vsmu.by/handle/123/20923 * 
212. Учебно-исследовательская работа студентов / А. Т. Щастный [и др.] // 
Вестник Витебского государственного медицинского университета. — 2018. — 
Т. 17, № 1. — С. 107—112. — Библиогр.: с. 111—112 (6 назв.). — Авт. также: 
Н. Ю. Коневалова, Н. Г. Луд, И. В. Городецкая, В. В. Кугач, С. А. Кабанова, 
О. М. Васильев. — Электрон. версия публ. — Режим доступа: 





213. Этические аспекты становления личности врача и учёного / А. Т. Щастный 
[и др.] // Вестник Витебского государственного медицинского университета. — 
2018. — Т. 17, № 3. — С. 84—88. — Библиогр.: с. 88 (7 назв.). — Авт. также: 
Н. Ю. Коневалова, Н. Г. Луд, Л. Н. Луд. — Электрон. версия публ. — Режим 
доступа: http://elib.vsmu.by/handle/123/18656. — DOI: 
https://dx.doi.org/10.22263/2312-4156.2018.3.84 * 
2017 
214. Актуальные вопросы медицинского образования. Взгляд депутата. Курс 
молодого врача [Электронный ресурс] / А. Т. Щастный ; [беседовал] С. Голесник ; 
фото О. Мацкевича // SB.BY : [сетевое изд.]. — 2017. — 19 окт. — Режим доступа: 
https://www.sb.by/articles/kurs-molodogo-vracha.html. — Дата доступа: 01.12.2020. — 
Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Беседа с членом Комиссии по законодательству и государственному 
строительству Совета Республики Национального собрания, ректором ВГМУ. 
215. Исследование формирования профессиональной компетентности студентов 
/ А. Т. Щастный [и др.] // Медицинское образование XXI века: компетентностный 
подход и его реализация в системе непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования : сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием, 15 дек. 2017 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [гл. ред. А. Т. Щастный ; 
редкол.: Н. Ю. Коневалова и др.]. — Витебск, 2017. — С. 3—5. — Авт. также: 
Н. Ю. Коневалова, И. В. Городецкая, С. А. Кабанова, В. В. Кугач. — Электрон. 
версия публ. — Режим доступа: http://elib.vsmu.by/handle/123/16409 * 
216. Исторические аспекты и перспективы развития научно-исследовательской 
работы студентов в ВГМУ (к юбилею студенческого научного общества) / 
А. Т. Щастный [и др.] // Вестник Витебского государственного медицинского 
университета. — 2017. — Т. 16, № 1. — С. 120—124. — Авт. также: С. А. Сушков, 
Н. Г. Луд, И. С. Соболевская. — Электрон. версия публ. — Режим доступа: 
http://elib.vsmu.by/handle/123/12500 
217. Курс молодого врача / А. Т. Щастный ; [беседовал] С. Голесник // СБ. 
Беларусь сегодня. — 2017. — 19 окт. (№ 202). — С. 11. * 
Беседа с ректором ВГМУ Анатолием Тадеушевичем Щастным об актуальных 
вопросах медицинского образования в Беларуси. 
218. Перспективы внедрения объективного структурированного клинического 
экзамена в Витебском государственном медицинском университете / 
А. Т. Щастный [и др.] // Вестник Витебского государственного медицинского 
университета. — 2017. — Т. 16, № 4. — С. 111—118. — Библиогр.: с. 116—117 
(16 назв.). — Авт. также: В. В. Редненко, Н. Ю. Коневалова, Е. В. Поплавец. — 
Электрон. версия публ. — Режим доступа: http://elib.vsmu.by/handle/123/17015. — 
DOI: https://dx.doi.org/10.22263/2312-4156.2017.4.111 * 
219. Ректор ВГМУ Анатолий Щастный: "Студентов-медиков нужно сначала 
научить следить за своим здоровьем, чтобы они смогли помогать другим" 
[Электронный ресурс] / А. Т. Щастный // Интерфакс-Запад : информ. агентство. 
— 2017. — 4 янв. — Режим доступа: 
https://interfax.by/news/obshchestvo/obrazovanie/1218335/. — Дата доступа: 
03.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Беседа обозревателя информационного агентства с доктором медицинских наук 
А. Т. Щастным о медицинском образовании в Республике Беларусь. 
220. Субординатура как этап специализации / А. Т. Щастный [и др.] // Вестник 
Витебского государственного медицинского университета. — 2017. — Т. 16, № 5. 
— С. 145—149. — Библиогр.: с. 148—149 (8 назв.). — Авт. также: 




Режим доступа: http://elib.vsmu.by/handle/123/17166. — DOI: 
https://dx.doi.org/10.22263/2312-4156.2017.5.145 * 
2016 
221. Итоги работы ВГМУ за 2015 год и задачи на 2016 год / А. Т. Щастный // 
Медвузовец. — 2016. — Янв. (№ 1). — С. 1—2. * 
На отчетном собрании коллектива университета подвел итоги работы и 
поставил задачи на будущий год ректор вуза А. Т. Щастный. 
222. Комплексный подход к организации профессиональной подготовки 
провизоров / А. Т. Щастный, А. Н. Щупакова, Т. А. Дорофеева // Актуальные 
вопросы фармации Республики Беларусь : сб. тр. 9-го съезда фармацевт. 
работников Республики Беларусь, Минск, 22 апр. 2016 г. : в 2 ч. / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т ; под 
ред. Л. А. Реутской ; [редкол.: Л. А. Реутская (отв. ред.) и др.]. — Минск : БГМУ, 
2016. — Ч. 2. — С. 175—178. * 
223. Межвузовская кооперация — путь повышения эффективности высшего 
образования / А. Т. Щастный [и др.] // Актуальные вопросы фармации Республики 
Беларусь : сб. тр. 9-го съезда фармацевт. работников Республики Беларусь, Минск, 
22 апр. 2016 г. : в 2 ч. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. 
мед. ун-т ; под ред. Л. А. Реутской ; [редкол.: Л. А. Реутская (отв. ред.) и др.]. — 
Минск : БГМУ, 2016. — Ч. 2. — С. 167—169. — Авт. также: Н. Ю. Коневалова, 
В. В. Кугач, И. Матлавска. * 
224. Оценка работодателями качества образовательных услуг, оказываемых 
ВГМУ в системе подготовки молодых специалистов для практического 
здравоохранения / А. Т. Щастный [и др.] // Вестник Витебского государственного 
медицинского университета. — 2016. — Т. 15, № 4. — С. 116—121. — Библиогр.: 
с. 120 (9 назв.). — Авт. также: Н. Ю. Коневалова, И. В. Городецкая, С. А. Кабанова, 
В. В. Кугач, В. Т. Валуй, Е. А. Серак. — Электрон. версия публ. — Режим доступа: 
http://elib.vsmu.by/handle/123/11213 * 
225. Профессиональная компетентность студентов медицинского университета: 
методы оценки сформированности ее компонентов / А. Т. Щастный [и др.] // 
Реализация компетентностного подхода в высшей школе : коллектив. моногр. / отв. 
ред. А. Ю. Нагорнова. — Ульяновск : Зебра, 2016. — С. 258—268. — Библиогр.: 
с. 267—268 (10 назв.). — Авт. также: Н. Ю. Коневалова, И. В. Городецкая, 
З. С. Кунцевич, В. В. Кугач, С. А. Кабанова. * 
226. Пути совершенствования системы дополнительного медицинского 
образования взрослых в Республике Беларусь / А. Т. Щастный, А. Н. Щупакова, 
Т. А. Дорофеева // Наука — образованию, производству, экономике : материалы 
14-й Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 25 февр. 2016 г. : в 4 т. / Белорус. нац. 
техн. ун-т ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. — Минск 
: БНТУ, 2016. — Т. 4. — С. 453. 
227. Симуляционная эндовидеохирургия в последипломной подготовке врачей 
на кафедре акушерства и гинекологии ФПК и ПК ВГМУ / А. Т. Щастный [и др.] // 
Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации [Электронный 
ресурс] : материалы 71-й науч. сес. сотр. ун-та, 27—28 янв. 2016 г. / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т" ; [ред. А. Т. Щастный ; зам. ред. С. А. Сушков ; ред. совет: 
В. И. Петухов и др.]. — Витебск : ВГМУ, 2016. — С. 215—216. — Библиогр.: с. 216 
(2 назв.). — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска. — Авт. 
также: Т. С. Дивакова, Е. А. Мицкевич, Л. Д. Ржеусская, М. П. Фомина, 





228. Совершенствование дополнительного медицинского и фармацевтического 
образования в Республике Беларусь / А. Т. Щастный, А. Н. Щупакова, 
Т. А. Дорофеева // Современные тенденции в дополнительном образовании 
взрослых : материалы III междунар. науч.-метод. конф., Минск, 21 окт. 2016 г. : в 
2 ч. / Респ. ин-т высш. шк. [и др.]. — Минск : РИВШ, 2016. — Ч. 1. — С. 222—225. 
229. Современные тенденции развития высшего фармацевтического 
образования в Республике Беларусь / А. Т. Щастный, Н. Ю. Коневалова, 
В. В. Кугач // Актуальные вопросы фармации Республики Беларусь : сб. тр. 9-го 
съезда фармацевт. работников Республики Беларусь, Минск, 22 апр. 2016 г. : в 2 ч. / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т ; под 
ред. Л. А. Реутской ; [редкол.: Л. А. Реутская (отв. ред.) и др.]. — Минск : БГМУ, 
2016. — Ч. 2. — С. 169—172. * 
2015 
230. Лаборатория инновационной педагогики УО "ВГМУ" / А. Т. Щастный, 
И. В. Городецкая, Н. Ю. Коневалова // Высшая школа: проблемы и перспективы : 
12-я междунар. науч.-метод. конф., Минск, 22—23 окт. 2015 г. : в 2 ч. — Минск, 
2015. — Ч. 2. — С. 220—222. — Электрон. версия публ. — Режим доступа: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/149160 
231. Опыт организации и работы учебно-научно-клинических и учебно-научно-
производственных комплексов / А. Т. Щастный [и др.] // Проблемы современного 
образования в техническом вузе : материалы IV Респ. науч.-метод. конф., посвящ. 
120-летию со дня рождения П. О. Сухого, Гомель, 29—30 окт. 2015 г. — Гомель : 
[ГГТУ им. П. О. Сухого], 2015. — С. 208—210. — Авт. также: И. В. Городецкая, 
С. А. Кабанова, Н. Ю. Коневалова, В. В. Кугач. * 
232. Система повышения качества практической подготовки в высшем 
медицинском образовании / А. Т. Щастный [и др.] // Образование: традиции и 
инновации : материалы IX междунар. науч.-практ. конф., Прага, Чешская 
Республика, 8 окт. 2015 г. — Прага, 2015. — С. 575—577. — Авт. также: 
Н. Ю. Коневалова, И. В. Городецкая, В. В. Редненко. 
233. Состояние и направление развития симуляционного обучения в Витебском 
государственном медицинском университете / А. Т. Щастный [и др.] // Вестник 
Витебского государственного медицинского университета. — 2015. — Т. 14, № 3. 
— С. 107—117. — Библиогр.: с. 116—117 (10 назв.). — Авт. также: В. В. Редненко, 
Н. Ю. Коневалова, А. В. Фомин, Е. В. Поплавец. — Электрон. версия публ. — 
Режим доступа: http://elib.vsmu.by/handle/123/6865 * 
2004 
234. Подготовка врачей-стажеров по специальности "Хирургия" / А. К. Зеньков 
[и др.] // Медицинское образование XXI века : сб. материалов III междунар. конф. / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т" ; [гл. ред. А. Н. Косинец ; редкол.: Ю. Н. Деркач и др.]. — 
Витебск : ВГМУ, 2004. — С. 411—415. — Авт. также: В. И. Петухов, 
















235. Актуальные вопросы анатомии = Current issues of anatomy : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения проф. Василия 
Ивановича Ошкадерова / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. мед. ун-т", Междунар. ассоц. морфологов ; под ред. 
А. К. Усовича ; [редкол.: Щастный А. Т. (председатель) и др.]. — Витебск : 
ВГМУ, 2020. — 238 с. : табл., ил. — Библиогр. в конце ст. * 
236. Актуальные вопросы современной медицины и фармации [Электронный 
ресурс] : материалы 72-й итоговой науч.-практ. конф. с междунар. участием 
студентов и молодых ученых, 12—13 мая 2020 г. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т ; [под 
ред. А. Т. Щастного]. — Витебск : ВГМУ, 2020. — 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). — Систем. требования: PC класса не ниже Pentium I ; 32 Mb RAM ; 
свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 
2-x и выше ; мышь. — Загл. с этикетки диска. * 
237. Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации 
[Электронный ресурс] : материалы 75-й науч. сес. ВГМУ, 29—30 янв. 2020 г., 
Витебск / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т" ; [под ред. А. Т. Щастного]. — Витебск : ВГМУ, 2020. 
— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. требования: PC класса не ниже 
Pentium I ; 32 Mb RAM ; свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe 
Acrobat Reader ; CD-ROM 2-x и выше ; мышь. — Загл. с этикетки диска. * 
2019 
238. Актуальные вопросы современной медицины и фармации [Электронный 
ресурс] : материалы 71-й итоговой науч.-практ. конф. с междунар. участием 
студентов и молодых ученых, 24—25 апр. 2019 г. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т ; [под 
ред. А. Т. Щастного]. — Витебск : ВГМУ, 2019. — 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). — Систем. требования: PC класса не ниже Pentium I ; 32 Mb RAM ; 
свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 
2-x и выше ; мышь. — Загл. с этикетки диска. * 
239. Белорусские фторполимеры для реконструктивной и пластической 
хирургии : монография / В. В. Кудло [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Гродненский гос. мед. ун-т" ; под ред. И. Г. Жука ; 
[рец. А. Т. Щастный]. — Гродно : ГрГМУ, 2019. — 187 с. : ил. — Библиогр.: 
с. 155—187. — Авт. также: И. Г. Жук, И. С. Цыдик, П. Н. Гракович. — Электрон. 
версия изд. — Режим доступа: http://elib.grsmu.by/handle/files/16249 * 
240. Витебский государственный медицинский университет: история 
становления и развития в документах и фотографиях : фотоальбом / 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [сост.: Т. Д. Августинович 
и др. ; редкол.: А. Т. Щастный, О. А. Сыродоева]. — Витебск, 2019. — 300 с. : 
ил. * 
241. Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации 
[Электронный ресурс] : материалы 74-й науч. сес. сотр. ун-та, 23—24 янв. 2019 г., 
Витебск / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т" ; [ред.: А. Т. Щастный ; зам. ред.: С. А. Сушков ; ред. 
совет: Адаскевич В. П. и др.]. — Витебск : ВГМУ, 2019. — 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). — Загл. с этикетки диска. — То же. — Электрон. версия изд. — Режим 




242. Медицинское образование XXI века: разработка модели "Университет 3.0" 
[Электронный ресурс] : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 
1 нояб., 2019 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [под ред. А. Т. Щастного]. — Витебск : 
ВГМУ, 2019. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска. * 
243. Организация и контроль качества учебного процесса : сб. норматив. док., 
регламентирующих орг. и контроль качества учеб. процесса в УО "ВГМУ" / 
Н. Ю. Коневалова [и др.] ; под общ. ред. А. Т. Щастного. — Витебск : ВГМУ, 
2019. — 79 с. — Авт. также: И. В. Городецкая, А. А. Пашков, А. В. Гайдукова, 
Г. Г. Синьков, Н. Н. Янковская, С. П. Козловская, Е. А. Серак, О. А. Евдокимова, 
Д. С. Пузанов. 
244. Современные достижения фармацевтической науки и практики 
[Электронный ресурс] : материалы Междунар. конф., посвящ. 60-летию фармацевт. 
фак. учреждения образования "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т", 
31 окт. 2019 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т ; [под ред. А. Т. Щастного]. — Витебск : ВГМУ, 
2019. — 1 электрон. опт. диск (CD-R). — Загл. c этикетки диска. * 
2018 
245. Актуальные вопросы современной медицины и фармации [Электронный 
ресурс] : материалы 70-й итоговой науч.-практ. конф. с междунар. участием 
студентов и молодых ученых, 25—26 апр. 2018 г. : в 2 ч. / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т ; [под 
ред. А. Т. Щастного]. — Витебск : ВГМУ, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). — Систем. требования: PC класса не ниже Pentium I ; 32 Mb RAM ; 
свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 95/98 ; Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM 
2-x и выше ; мышь. — Загл. с этикетки диска. * 
246. Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации 
[Электронный ресурс] : материалы 73-й науч. сес. сотрудников ун-та, 29—30 янв. 
2018 г., Витебск : в 2 ч. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [ред.: А. Т. Щастный ; 
зам. ред.: С. А. Сушков ; ред. совет: Адаскевич В. П. и др.]. — Витебск : ВГМУ, 
2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Загл. с экрана. — То же. — Электрон. 
версия изд. — Режим доступа: https://www.elib.vsmu.by/handle/123/19287 * 
247. Медицинское образование XXI века: практикоориентированность и 
повышение качества подготовки специалистов : сб. материалов Респ. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [гл. ред. А. Т. Щастный ; 
редкол.: Н. Ю. Коневалова и др.]. — Витебск : ВГМУ, 2018. — 364, [7] с. : ил. — 
Библиогр. в конце ст. * 
248. Организация и контроль качества учебного процесса : сб. норматив. док., 
регламентирующих орг. и контроль качества учеб. процесса в УО "ВГМУ" / 
Н. Ю. Коневалова [и др.] ; под общ. ред. А. Т. Щастного. — Витебск : ВГМУ, 
2018. — 156 с. — Авт. также: И. В. Городецкая, С. А. Кабанова, В. В. Кугач, 
О. М. Васильев, А. А. Пашков, А. В. Гайдукова, Н. В. Василенко, С. П. Козловская, 
А. М. Моисеева, Е. А. Серак, Д. С. Пузанов, В. Т. Валуй, Н. В. Корожан, 
И. А. Голенова. 
249. Полная миниинвазивная реваскуляризация миокарда : [монография] / 
А. А. Зеньков ; Нац. акад. наук Беларуси, Отд-ние мед. наук ; 
[рец. А. Т. Щастный]. — Минск : Беларуская навука, 2018. — 289, [1] с. : ил., 





250. Дневник учета практических навыков студентов фармацевтического 
факультета / под ред. А. Т. Щастного. — Витебск : ВГМУ, 2017. — 76 с. 
251. Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации 
[Электронный ресурс] : материалы 72-й науч. сес. сотр. ун-та, 25—26 янв. 2017 г. / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т" ; [ред. А. Т. Щастный ; зам. ред. С. А. Сушков ; ред. совет: 
Петухов В. И. и др.]. — Витебск : ВГМУ, 2017. — 1 электрон. опт. диск. — Загл. с 
этикетки диска. — То же. — Электрон. версия изд. — Режим доступа: 
http://elib.vsmu.by/handle/123/11798 * 
252. Инновационные обучающие технологии в медицине [Электронный ресурс] 
: сб. материалов Междунар. Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т" ; [гл. ред. А. Т. Щастный ; редкол.: Н. Ю. Коневалова и др.]. — 
Витебск : [ВГМУ], 2017. — 1 электрон. опт. диск (CD-R). — Загл. с этикетки диска. 
— То же. — Электрон. версия изд. — Режим доступа: 
https://elib.vsmu.by/handle/123/16611 * 
253. Медицинское образование XXI века: компетентностный подход и его 
реализация в системе непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования [Электронный ресурс] : сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием, 15 дек. 2017 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т" ; [гл. ред. А. Т. Щастный ; 
редкол.: Н. Ю. Коневалова и др.]. — Витебск : [ВГМУ], 2017. — 1 электрон. опт. 
диск (CD-R). — Загл. с этикетки диска. — То же. — Электрон. версия изд. — 
Режим доступа: https://elib.vsmu.by/handle/123/16408 * 
2016 
254. Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации 
[Электронный ресурс] : материалы 71-й науч. сес. сотр. ун-та, 27—28 янв. 2016 г. / 
М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т" ; [ред. А. Т. Щастный ; зам. ред. С. А. Сушков ; ред. совет: 
В. И. Петухов и др.]. — Витебск : ВГМУ, 2016. — 1 электрон. опт. диск. — Загл. с 
этикетки диска. — То же. — Электрон. версия изд. — Режим доступа: 
http://elib.vsmu.by/handle/123/298 * 
255. Прижизненная морфологическая диагностика наиболее частых и социально 
значимых заболеваний человека (современные направления, пути 
совершенствования и инновационные технологии) : материалы III Респ. съезда 
патологоанатомов с междунар. участием, 20—21 окт. 2016 г. / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. ордена Дружбы 
народов мед. ун-т" ; [редкол.: А. Т. Щастный (председатель) и др.]. — Витебск : 
[ВГМУ], 2016. — 323 с. : табл. — Библиогр. в тексте. * 
2013 
256. Качество жизни и морфологические изменения поджелудочной железы у 
пациентов с хроническим панкреатитом до и после ее проксимальной резекции : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / М. И. Кугаев ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Гродненский гос. мед. ун-т ; [науч. рук. А. Т. Щастный]. — 
Гродно, 2013. — 21 с. — Библиогр.: с. 17—18. * 
257. Качество жизни и морфологические изменения поджелудочной железы у 
пациентов с хроническим панкреатитом до и после ее проксимальной резекции : 
дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / М. И. Кугаев ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т ; [науч. рук. А. Т. Щастный]. — Витебск, 2013. 





258. Актуальные вопросы хирургии : материалы XIV съезда хирургов 
Республики Беларусь / Витебский гос. мед. ун-т ; ред. А. Н. Косинец ; [редкол.: 
В. И. Аверин и др.]. — Витебск : ВГМУ, 2010. — 499 с. — Библиогр. в конце докл. 
— В составе редкол.: А. Т. Щастный. * 
2002 
259. Основы трансуретральной эндохирургии : [учеб. пособие] / И. А. Шеин [и 
др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т ; [рец.: 
М. Г. Сачек, А. Т. Щастный]. — Витебск : [ВГМУ], 2002. — 90 с. : ил. — 
Библиогр.: с. 90. — Авт. также: В. Б. Некрасов, О. С. Голдыцкий, 












































ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
2020 
260. Витебская, О. Кто из Витебской области стал доверенными лицами 
кандидата Лукашенко [Электронный ресурс] / О. Витебская // Витебский курьер 
news : [онлайн-газ.]. — 2020. — 17 июля. — Режим доступа: https://vkurier.info/kto-
iz-vitebskoj-oblasti-stal-doverennymi-licami-kandidata-lukashenko/. — Дата доступа: 
03.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Полный список доверенных лиц кандидата в Президенты Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко, среди которых ректор ВГМУ А. Т. Щастный. 
261. 23.07.2020 года [Электронный ресурс] // Шумилинский ТЦСОН : [офиц. 
сайт]. — Шумилино, 2016—2020. — Режим доступа: https://shumtcson.by/news/. — 
Дата доступа: 03.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Ректор ВГМУ, профессор, доктор медицинских наук, член Совета Республики 
Анатолий Тадеушевич Щастный посетил Территориальный центр социального 
обслуживания населения Шумилинского района и принял участие в акции "Собери 
ребенка в школу". 
262. Из первых уст — о главном [Электронный ресурс] // Гарадоцкі веснік : 
[сайт]. — 2020. — 24 июля. — Режим доступа: http://www.garadvest.by/2020/07/iz-
pervyh-ust-o-glavnom/. — Дата доступа: 03.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Ректор ВГМУ, доверенное лицо кандидата в Президенты Республики Беларусь 
Александра Лукашенко А. Т. Щастный провел ряд встреч с трудовыми 
коллективами предприятий и организаций Городокского района. 
263. Кравцова, Е. 9 сентября в малом зале Городокского райисполкома [личный 
приём граждан] провёл член Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, ректор Витебского государственного медицинского 
университета, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный 
[Электронный ресурс] / Е. Кравцова // Гарадоцкі веснік : [сайт]. — 2020. — 11 сент. 
— Режим доступа: http://www.garadvest.by/2020/09/lichnyj-prijom-grazhdan/. — Дата 
доступа: 03.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
264. Ляшук, С. ЖКХ, дороги и COVID-19: с какими вопросами обращались к 
Анатолию Щастному во время приёма граждан в Витебске [Электронный ресурс] / 
С. Ляшук // Витебские вести : [сайт]. — 2020. — 30 июля. — Режим доступа: 
http://vitvesti.by/politics/zhkkh-dorogi-i-covid-19-s-kakimi-voprosami-obrashchalis-k-
anatoliiu-shchastnomu-vo-vremia-priema-grazhdan-v-vitebske.html. — Дата доступа: 
03.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
265. Мудрый взгляд сенатора, действующего хирурга и доверенного лица 
нашего кандидата [Электронный ресурс] : Анатолий Щастный был "на визитах" в 
Городке // Республиканское общественное объединение "Белая Русь" : [офиц. сайт]. 
— Минск, 2007—2020. — Режим доступа: https://belayarus.by/news/vybory-
prezidenta-respubliki-belarus-2020/mudryy-vzglyad-senatora-deystvuyushchego-
khirurga-i-doverennogo-litsa-nashego-kandidata-/. — Дата доступа: 03.12.2020. — 
Загл. с экрана. — Яз. рус. 
О встречах ректора ВГМУ в рамках предвыборной президентской кампании с 
трудовыми коллективами Городокского района. 
266. Муравьева, Е. В формате открытого диалога под эгидой БРСМ проходят 
встречи с трудовыми коллективами и населением Витебского района 
[Электронный ресурс] / Е. Муравьева // Жыццё Прыдзвіння : [сайт]. — 2020. — 
23 июля. — Режим доступа: http://www.pridvinje.by/2020/07/v-formate-dialoga-
proxodyat-vstrechi-s-trudovymi-kollektivami-i-naseleniem-vitebskogo-rajona/. — Дата 




Член Совета Республики, доверенное лицо кандидата в Президенты Республики 
Беларусь Александра Лукашенко, ректор ВГМУ Анатолий Тадеушевич Щастный 
встретился с трудовыми коллективами ведущих предприятий Витебского района. 
267. Пиута, А. В Лиозненском райисполкоме провёл приём граждан член Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь [Анатолий Тадеушевич 
Щастный] [Электронный ресурс] / А. Пиута // Сцяг перамогі : [сайт]. — 2020. — 






Дата доступа: 04.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
268. Пиута, А. Встреча с сенатором / А. Пиута // Сцяг перамогі (Лёзна). — 2020. 
— 25 лют. (№ 15). — С. 1, 3. 
В Лиозненском райисполкоме провёл приём граждан и прямую линию 
А. Т. Щастный, член Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь, ректор учреждения образования "Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет". 
269. Ректор. Сенатор. Доверенное лицо нашего кандидата в Президенты 
[Электронный ресурс] : Анатолий Щастный провел продуктивный и 
доверительный прием в Витебске // Республиканское общественное объединение 
"Белая Русь" : [офиц. сайт]. — Минск, 2007—2020. — Режим доступа: 
https://belayarus.by/news/vybory-prezidenta-respubliki-belarus-2020/anatoliy-
shchastnyy-provel-produktivnyy-i-doveritelnyy-priem-v-vitebske-/. — Дата доступа: 
04.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
270. Рыжкова, Н. В Витебске и области укрепляют амбулаторно-
поликлиническое звено и рекомендуют соблюдать масочный режим [Электронный 
ресурс] / Н. Рыжкова // Витебские вести : [сайт]. — 2020. — 11 нояб. — Режим 
доступа: http://vitvesti.by/zdorovie/v-vitebskoi-oblasti-ukrepliaiut-ambulatorno-
poliklinicheskoe-zveno-i-rekomenduiut-sobliudat-masochnyi-rezhim.html. — Дата 
доступа: 02.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
О решениях, принятых на заседании областного штаба по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции, сообщил член областного штаба, 
ректор ВГМУ А. Т. Щастный. 
271. Сенатор и врач Анатолий Щастный оценил уровень развития небольшого 
райцентра на Витебщине [Электронный ресурс] // Республиканское общественное 
объединение "Белая Русь" : [офиц. сайт]. — Минск, 2007—2020. — Режим доступа: 
https://belayarus.by/news/vybory-prezidenta-respubliki-belarus-2020/senator-i-vrach-
anatoliy-shchastnyy-otsenil-uroven-razvitiya-nebolshogo-raytsentra-na-vitebshchine-/. — 
Дата доступа: 04.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Ректор ВГМУ, доверенное лицо кандидата в Президенты Республики Беларусь 
Александра Лукашенко провел ряд встреч с трудовыми коллективами 
предприятий и организаций Сенненского района. 
272. Столяренко, Н. Доверенное лицо кандидата в Президенты А. Г. Лукашенко 
Анатолий Щастный проводит встречи в трудовых коллективах и с населением 
района [Электронный ресурс] / Н. Столяренко // Жыццё Прыдзвіння : [сайт]. — 
2020. — 18 июля. — Режим доступа: https://belayarus.by/news/vybory-prezidenta-
respubliki-belarus-2020/senator-i-vrach-anatoliy-shchastnyy-otsenil-uroven-razvitiya-
nebolshogo-raytsentra-na-vitebshchine-/. — Дата доступа: 04.12.2020. — Загл. с 




Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, ректор 
ВГМУ побывал в агрогородке Октябрьская Витебского района. 
273. Член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, 
доверенное лицо кандидата в Президенты А. Г. Лукашенко рассказал о главном 
[Электронный ресурс] // Туризм Городокского района / Городок. турист.-информ. 






8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3/. — Дата доступа: 07.12.2020. — Загл. с экрана. — 
Яз. рус. 
В рамках предвыборной кампании ректор ВГМУ Анатолий Тадеушевич Щастный 
провел ряд встреч с трудовыми коллективами Городокского района. 
274. Члены Совета [Электронный ресурс] // Совет Ректоров Республики 
Беларусь / ЦИИР БГУИР. — [Минск], 2019–2020. — Режим доступа: 
http://srrb.niks.by/%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-
%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0#gsc.tab=0. — Дата 
доступа: 02.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Список членов Совета Ректоров Республики Беларусь, среди которых ректор 
УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет" Анатолий Тадеушевич Щастный. 
275. Щастный Анатолий Тадеушевич [Электронный ресурс] // Парламентское 
Собрание Союза Беларуси и России : офиц. портал. — Москва ; Минск, 2020. — 
Режим доступа: 
http://belrus.ru/structure/deputaty_parlamentskogo_sobrania/ot_respubliki_belarus_/scha
stii.html. — Дата доступа: 30.11.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
276. Щастный Анатолий Тадеушевич [Электронный ресурс] // Совет Республики 
Национального собрания Республики Беларусь : [офиц. сайт]. — Минск, 2020. — 
Режим доступа: http://www.sovrep.gov.by/ru/senators-ru/view/schastnyj-anatolij-608/. 
— Дата доступа: 30.11.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
277. Юбилейный чемпионат по мини-футболу среди незрячих прошел в 
Витебске [Электронный ресурс] // Общественное объединение "Белорусское 
Товарищество инвалидов по зрению". — Минск, 2010—2020. — Режим доступа: 
https://beltiz.by/news/3126-yubilejnyj-chempionat-po-mini-futbolu-sredi-nezryachikh-
proshel-v-vitebske. — Дата доступа: 07.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
На торжественном открытии чемпионата выступил ректор Витебского 
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, 
профессор, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
шестого созыва от Витебской области Щастный Анатолий Тадеушевич. 
2019 
278. Віцебшчына абрала сваіх прадстаўнікоў у Савет Рэспублікі // Герой працы 
(Шуміліна). — 2019. — 12 лістап. (№ 88). — С. 1, 3. 
Кандыдатам у члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
сёмага склікання ад Лёзненскага, Гарадоцкага, Віцебскага і Шумілінскага раёнаў 
абраны Анатоль Тадэвушавіч Шчастны. 
279. Віцебшчына вылучыла сваіх кандыдатаў // Герой працы (Шуміліна). — 
2019. — 8 кастр. (№ 79). — С. 1. 
Пра вылучэнне Анатоля Тадэвушавіча Шчастнага кандыдатам у члены Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь сёмага склікання ад 




280. 22 мая 2019 года для членов Молодёжной палаты при Лепельском районном 
Совете депутатов при поддержке Лепельской районной организации 
ОО "Белорусский фонд мира" организована экскурсия в г. Витебск [Электронный 
ресурс] // Лепельский районный исполнительный комитет : [офиц. сайт]. — 
Лепель, 2019. — Режим доступа: https://vkurier.info/kto-iz-vitebskoj-oblasti-stal-
doverennymi-licami-kandidata-lukashenko/. — Дата доступа: 03.12.2020. — Загл. с 
экрана. — Яз. рус. 
О встрече члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
от Витебской области, ректора ВГМУ Анатолия Тадеушевича Щастного с 
молодежью. 
281. Ермалаеў, С. Кандыдат у Савет Рэспублікі / С. Ермалаеў // Герой працы 
(Шуміліна). — 2019. — 4 кастр. (№ 78). — С. 1. 
Аб вылучэнні на сумесным пасяджэнні прэзідыума Шумілінскага раённага Савета 
дэпутатаў і Шумілінскага раённага выканаўчага камітэта Анатоля Тадэвушавіча 
Шчастнага кандыдатам у члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь сёмага склікання. 
282. Ермалаеў, С. Кандыдатам у члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Беларусі сёмага склікання вылучаны Анатоль Шчасны [г. зн. Шчастны] 
[Электронны рэсурс] / С. Ермалаеў // Герой працы : [сайт]. — 2019. — 3 кастр. — 
Рэжым доступу: http://www.shumilino.by/?p=50462. — Дата доступу: 08.12.2020. — 
Загал. з экрана. — Мова беларус. 
Пра вылучэнне на сумесным пасяджэнні прэзідыума Шумілінскага раённага 
Савета дэпутатаў і Шумілінскага раённага выканаўчага камітэта Анатоля 
Тадэвушавіча Шчастнага кандыдатам у члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь сёмага склікання. 
283. Марозава, В. Розныя ўзросты, розныя сферы / В. Марозава, В. Ануфрыева // 
Звязда. — 2019. — 15 лістап. (№ 217). — С. 1 (Дадат.: Мясцовае самакіраванне). 
На адбыўшымся пасяджэнні Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі 
зарэгістраваны 56 членаў Савета Рэспублікі сёмага склікання, сярод якіх рэктар 
Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта Анатоль Тадэвушавіч 
Шчастны. 
284. Муравьева, Е. Все дороги ведут к школе / Е. Муравьева // Жыццё 
Прыдзвіння (Віцебск). — 2019. — 3 верас. (№ 80). — С. 1. 
Член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, ректор 
Витебского государственного медицинского университета Анатолий Тадеушевич 
Щастный поздравил с Днём знаний школьников и сотрудников Кировской средней 
школы Витебского района. 
285. Об избрании Постоянной комиссии Совета Республики Национального 
Собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному 
строительству [Электронный ресурс] : постановление Совета Респ. Нац. собрания 
Респ. Беларусь, 6 дек. 2019 г., № 12-СР7/I // Нормативка.by : информ.-правовая 
система. — Режим доступа: https://normativka.by/lib/document/500280733. — Дата 
доступа: 04.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
В составе комиссии Щастный Анатолий Тадеушевич. 
286. Об избрании Постоянной комиссии Совета Республики Национального 
Собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному 
строительству [Электронный ресурс] : постановление Совета Респ. Нац. собрания 
Респ. Беларусь, 6 дек. 2019 г., № 12-СР7/I // Kodeksy-by.com. — Минск, 2012—
2019. — Режим доступа: https://kodeksy-by.com/norm_akt/source-
СР%20НС%20РБ/type-Постановление/12-СР7/I-06.12.2019.htm. — Дата доступа: 
04.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 




287. Проголосовали в поддержку // Сцяг перамогі (Лёзна). — 2019. — 1 кастр. 
(№ 77). — С. 1. 
О совместном заседании президиума Лиозненского районного Совета депутатов и 
Лиозненского районного исполнительного комитета по выдвижению 
А. Т. Щастного кандидатом в члены Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва. 
288. Проголосовали в поддержку [Электронный ресурс] // Сцяг перамогі : 





83/. — Дата доступа: 04.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
О совместном заседании президиума Лиозненского районного Совета депутатов и 
Лиозненского районного исполнительного комитета по выдвижению 
А. Т. Щастного кандидатом в члены Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва. 
289. Ретнёва, Е. Представители от Витебщины в Совет Республики избраны / 
Е. Ретнёва // Сцяг перамогі (Лёзна). — 2019. — 12 лістап. (№ 89). — С. 1. 
О состоявшемся в Концертном зале "Витебск" совместном заседании депутатов 
местных Советов базового уровня, на котором были избраны члены Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от 
Витебской области, среди которых ректор Витебского государственного 
медицинского университета Анатолий Щастный. 
290. 7 ноября проходят выборы членов Совета Республики [Электронный 
ресурс] // Герой працы : [сайт]. — 2019. — 7 нояб. — Режим доступа: 
http://www.shumilino.by/?p=51220. — Дата доступа: 04.12.2020. — Загл. с экрана. — 
Яз. рус. 
Среди кандидатов от Витебской области ректор ВГМУ Анатолий Тадеушевич 
Щастный. 
291. Сообщение о регистрации кандидатов в члены Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва [Электронный 
ресурс] // SB.BY : [сетевое изд.]. — 2019. — 11 окт. — Режим доступа: 
https://www.sb.by/articles/soobshchenie-o-registratsii-kandidatov-v-chleny-soveta-
respubliki-natsionalnogo-sobraniya-respubliki-2019.html. — Дата доступа: 04.12.2020. 
— Загл. с экрана. — Яз. рус. 
В числе кандидатов от Витебской области ректор ВГМУ А. Т. Щастный. 
292. Учредительное заседание Молодёжной палаты Лепельского района второго 
созыва при Лепельском районном Совете депутатов [Электронный ресурс] // 
Лепельский районный исполнительный комитет : [офиц. сайт]. — Лепель, 2019. — 
Режим доступа: http://lepel.vitebsk-region.gov.by/ru/1370569907/view/uchreditelnoe-
zasedanie-molodezhnoj-palaty-lepelskogo-rajona-vtorogo-sozyva-pri-lepelskom-
rajonnom-sovete-17341/. — Дата доступа: 07.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
В работе заседания принял участие член Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь от Витебской области, ректор ВГМУ Анатолий 
Тадеушевич Щастный. 
293. Хто стане сенатарам? // Звязда. — 2019. — 4 кастр. (№ 189). — С. 2 (Дадат.: 
Мясцовае самакіраванне). 
На сумесных пасяджэннях прэзідыумаў мясцовых Саветаў дэпутатаў і 
выканаўчых камітэтаў адбылося абмеркаванне кандыдатаў у члены Савета 
Рэспублікі ад Віцебскай вобласці, сярод якіх рэктар Віцебскага дзяржаўнага 




294. Чаплева, Е. Праздник Хлеба и Труда / Е. Чаплева // Жыццё Прыдзвіння 
(Віцебск). — 2019. — 15 кастр. (№ 80). — С. 1. 
Член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, ректор 
Витебского государственного медицинского университета Анатолий Тадеушевич 
Щастный принял участие в фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкі-
2019", прошедшем в агрогородке Кировская Витебского района. 
295. Чаплева, Е. Это наша с тобою земля! / Е. Чаплева, Н. Столяренко // Жыццё 
Прыдзвіння (Віцебск). — 2019. — 6 ліп. (№ 51). — С. 1, 4—5. 
Член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, ректор 
ВГМУ Анатолий Тадеушевич Щастный принял участие в торжественном 
мероприятии в агрогородке Новка, посвященном 75-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков и 95-летию образования Витебского района. 
296. Член Совета Республики А. Щастный принял участие в мероприятии 
[Электронный ресурс] // Совет Республики Национального собрания Республики 
Беларусь : [офиц. сайт]. — Минск, 2019. — Режим доступа: 
http://www.sovrep.gov.by/ru/news-ru/view/chlen-soveta-respubliki-aschastnyj-prinjal-
uchastie-v-meroprijatii-13693-2019/. — Дата доступа: 07.12.2020. — Загл. с экрана. 
— Яз. рус. 
Об участии члена Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству 
и государственному строительству, ректора учреждения образования 
"Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет" 
А. Т. Щастного в XII специализированной выставке-ярмарке "Витебщина — за 
здоровый образ жизни-2019". 
297. Шурпакова, С. Витебщина избрала членов Совета Республики / 
С. Шурпакова // Дняпроўская праўда (Дуброўна). — 2019. — 13 лістап. (№ 89). — 
С. 1. 
Избраны члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва от Витебской области, среди которых ректор Витебского 
государственного медицинского университета Анатолий Щастный. 
2018 
298. Диканова, Т. Малая родина больших надежд / Т. Диканова // Жыццё 
Прыдзвіння (Віцебск). — 2018. — 8 снеж. (№ 93). — С. 4. 
О проведении в г. п. Яновичи Витебского района Дня Совета, в котором принял 
участие член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, 
ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий 
Тадеушевич Щастный. 
299. "Открытый диалог" с поколением NEXT // Зара (Бешанковічы). — 2018. — 
9 лют. (№ 12). — С. 4. 
Член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь от 
Витебской области, ректор Витебского государственного медицинского 
университета Анатолий Тадеушевич Щастный принял участие в г. п. Бешенковичи 
в проекте БРСМ, посвященном роли молодёжи в выборной кампании. 
300. Член Совета Республики А. Щастный посетил Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет [Электронный 
ресурс] // Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь : 
[офиц. сайт]. — Минск, 2018. — Режим доступа: http://www.sovrep.gov.by/ru/news-
ru/view/chlen-soveta-respubliki-aschastnyj-posetil-belgorodskij-gosudarstvennyj-
natsionalnyj-issledovatelskij-12733-2018/. — Дата доступа: 07.12.2020. — Загл. с 
экрана. — Яз. рус. 
301. Член Совета Республики А. Щастный принял участие в благотворительной 
акции [Электронный ресурс] // Совет Республики Национального собрания 





v-blagotvoritelnoj-aktsii-12372-2018/. — Дата доступа: 07.12.2020. — Загл. с экрана. 
— Яз. рус. 
О посещении детских учреждений города и области ректором ВГМУ. 
302. Член Совета Республики А. Щастный принял участие в заседании 
Республиканского совета ректоров вузов Беларуси [Электронный ресурс] // Совет 
Республики Национального собрания Республики Беларусь : [офиц. сайт]. — 
Минск, 2018. — Режим доступа: http://www.sovrep.gov.by/ru/news-ru/view/chlen-
soveta-respubliki-aschastnyj-prinjal-uchastie-v-zasedanii-respublikanskogo-soveta-
rektorov-vuzov-13092-2018/. — Дата доступа: 07.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. 
рус. 
2017 
303. Волкова, Л. Старайтесь быть лучшими / Л. Волкова // Віцьбічы = Витьбичи. 
— 2017. — 27 апр. (№ 17). — С. I (Прил.: Вечерний Витебск). * 
О встрече ректора ВГМУ А. Т. Щастного с учащимися и педагогами витебской 
гимназии № 1, в рамках которой он рассказал об истории и сегодняшнем дне 
медицинского университета, отметил давние дружеские и партнерские связи 
между вузом и гимназией. 
304. Карпенко, Т. В. Экспертный совет [Электронный ресурс] / Т. В. Карпенко // 
"Гимназия № 1 г. Витебска имени Ж. И. Алфёрова" : [офиц. сайт]. — Витебск, 
2017. — Режим доступа: https://gymn1vitebsk.schools.by/m/news/494047. — Дата 
доступа: 03.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ., белорус. 
О посещении доктором медицинских наук, председателем НТС Союза "Медицина и 
фармацевтика — инновационные проекты", ректором ВГМУ А. Т. Щастным в 
рамках Программы поддержки молодых талантов в науке и спорте УО "Гимназия 
№ 1 г. Витебска имени Ж. И. Алфёрова". 
305. Людыно, А. "Трудиться — это почётно и обязательно" / А. Людыно // Зара 
(Бешанковічы). — 2017. — 21 крас. (№ 32). — С. 2. 
Член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и 
государственному строительству, ректор ВГМУ Анатолий Тадеушевич Щастный 
провел "прямую телефонную линию" и прием граждан в Бешенковичском 
райисполкоме. 
306. Николаев, Е. Заинтересованный диалог / Е. Николаев // Лепельскі край. — 
2017. — 3 сак. (№ 18). — С. 1. 
О встрече с членом Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва от Витебской области, ректором УО "Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет" Анатолием 
Щастным. 
307. Столяренко, Н. В основе — индивидуальный подход / Н. Столяренко // 
Жыццё Прыдзвіння (Віцебск). — 2017. — 25 лют. (№ 15). — С. 1. 
Член Постоянной комиссии по законодательству и государственному 
строительству Совета Республики, ректор ВГМУ Анатолий Тадеушевич 
Щастный провел прием граждан в Витебском райисполкоме. 
308. Филипенко, В. Заседание Совета ректоров университетов Витебской 
области [Электронный ресурс] / В. Филипенко // Полоцкий государственный 
университет : [офиц. сайт]. — Новополоцк, 2017. — Режим доступа: 
https://www.psu.by/sobytija/10641-zasedanie-soveta-rektorov-universitetov-vitebskoj-
oblasti. — Дата доступа: 02.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Ректор ВГМУ Анатолий Тадеушевич Щастный принял участие в обсуждении 
проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
"О научной деятельности" и Кодекса Республики Беларусь «Об образовании», 





309. Антонов, С. В Витебской области уже определено несколько кандидатов в 
члены Совета Республики [Электронный ресурс] / С. Антонов, Е. Пашкевич, 
Е. Телятко // Витебские вести : [сайт]. — 2016. — 1 авг. — Режим доступа: 
http://vitvesti.by/politics/neskolko-kandidatov-v-chleny.html. — Дата доступа: 
03.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
О выдвижении кандидатом в члены Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь ректора Витебского государственного медицинского 
университета А. Т. Щастного. 
310. Князева, Е. В Витебской области состоялись выборы представителей в 
Совет Республики [Электронный ресурс] / Е. Князева // Belarus.by : офиц. сайт 
Респ. Беларусь. — 2016. — 13 сент. — Режим доступа: 
https://www.belarus.by/ru/press-center/parliamentary-elections-in-belarus/v-vitebskoj-
oblasti-sostojalis-vybory-predstavitelej-v-sovet-respubliki_i_0000045582.html. — Дата 
доступа: 14.01.2021. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Об избрании членом Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва от Витебской области ректора Витебского 
государственного медицинского университета Анатолия Тадеушевича Щастного. 
311. Столяренко, Н. Выдвинут кандидат [Анатолий Тадеушевич Щастный] в 
члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] / Н. Столяренко // Жыццё Прыдзвіння : [сайт]. — 2016. — 
2 авг. — Режим доступа: http://www.pridvinje.by/2016/08/vydvinut-kandidat-v-chleny-
soveta-respubliki-nacionalnogo-sobraniya-belarusi/. — Дата доступа: 04.12.2020. — 
Загл. с экрана. — Яз. рус. 
312. ЦИК зарегистрировал кандидатов в члены Совета Республики 
Национального собрания [Электронный ресурс] : сообщ. Центр. комис. 
Респ. Беларусь по выборам и проведению респ. референдумов о регистрации 
кандидатов в члены Совета Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь шестого созыва / фото 
В. Гиля и БЕЛТА // SB.BY : [сетевое изд.]. — 2016. — 26 авг. — Режим доступа: 
https://www.sb.by/articles/soobshchenie-27082016.html. — Дата доступа: 07.12.2020. 
— Загл. с экрана. — Яз. рус. 
В числе кандидатов от Витебской области ректор ВГМУ А. Т. Щастный. 
313. 16 сентября Центризбирком на заседании проголосовал за регистрацию 
избранных депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси 
[Электронный ресурс] // Віцьбічы = Витьбичи : [сетевое изд.]. — 2016. — 19 сент. 
— Режим доступа: https://www.vitbichi.by/news/politika/post12876.html. — Дата 
доступа: 07.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
А также об избрании членов Совета Республики Национального собрания 
Беларуси, среди которых ректор ВГМУ А. Т. Щастный. 
314. Щёткину и ещё 55 человек безальтернативно избрали в Совет Республики 
[Электронный ресурс] // Наша Ніва : [сайт]. — 2016. — 14 сент. — Режим доступа: 
https://nashaniva.by/?c=ar&i=177247&lang=ru. — Дата доступа: 07.12.2020. — Загл. 
с экрана. — Яз. рус. 
Полный список сенаторов шестого созыва, среди которых ректор ВГМУ 
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2020 
315. А. Т. Щастный — лучший руководитель года Витебской области // Вестник 
Витебского государственного медицинского университета. — 2020. — Т. 19, № 2. 
— С. 106. — Электрон. версия публ. — Режим доступа: 
http://elib.vsmu.by/handle/123/22278 * 
316. Антонов, С. Лучших руководителей промышленного комплекса 
Витебщины наградили в облисполкоме / С. Антонов // Витебские вести. — 2020. — 
20 февр. — С. 1. * 
О присвоении Витебским областным союзом нанимателей почетного звания 
"Лучший руководитель года" ректору Витебского государственного медицинского 
университета Анатолию Тадеушевичу Щастному. 
317. Витебская, О. Ректор ВГМУ Анатолий Щастный получил медаль "За 
трудовые заслуги" [Электронный ресурс] / О. Витебская // Витебский курьер news : 
[онлайн-газ.]. — 2020. — 19 июня. — Режим доступа: https://vkurier.info/rektor-
vgmu-anatolij-shhastnyj-poluchil-medal-za-trudovye-zaslugi/. — Дата доступа: 
01.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
318. Витебская, О. Ректор Витебского медуниверситета [Анатолий Тадеушевич 
Щастный] прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Беларуси 
[Электронный ресурс] / О. Витебская // Витебский курьер news : [онлайн-газ.]. — 
2020. — 24 марта. — Режим доступа: https://vkurier.info/rektor-vitebskogo-
meduniversiteta-prokommentiroval-situaciyu-s-koronavirusom-v-belarusi/. — Дата 
доступа: 01.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
319. Мурашкина, В. В ВГМУ средний бал госэкзаменов в прошлом учебном 
году по лечебному факультету составил 8,2, по фармацевтическому — 7,8 
[Электронный ресурс] / В. Мурашкина ; фото vsmu.by и О. Мацкевича // Віцьбічы = 
Витьбичи : [сетевое изд.]. — 2020. — 3 марта. — Режим доступа: 
https://www.vitbichi.by/news/obshchestvo/obrazovanie/post39686.html. — Дата 
доступа: 01.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Ректор университета А. Т. Щастный на собрании коллектива ВГМУ подвел итоги 
работы в 2019 году. 
320. Мурашкина, В. Общий успех, общая победа / В. Мурашкина // Віцьбічы = 
Витьбичи. — 2020. — 30 июля (№ 31). — С. I, VII. * 
О вручении медали "За трудовые заслуги" ректору ВГМУ А. Щастному и 
объявлении благодарностей Президента Республики Беларусь заведующим 
кафедрами фтизиопульмонологии А. Будрицкому и факультетской терапии 
В. Козловскому. 
321. Мурашкина, В. Планка поднята / В. Мурашкина // Віцьбічы = Витьбичи. — 
2020. — 21 марта (№ 33). — С. 8. * 
Итоги работы в 2019 году подвел на собрании коллектива ректор ВГМУ 
Анатолий Тадеушевич Щастный. 
322. Мурашкина, В. С заслуженной наградой / В. Мурашкина // Віцьбічы = 
Витьбичи. — 2020. — 20 июня (№ 69). — С. 2. * 
О награждении медалью "За трудовые заслуги" ректора Витебского 
государственного медицинского университета Анатолия Тадеушевича Щастного. 
323. Мурашкина, В. Студенты в помощь старшим коллегам / В. Мурашкина // 
Віцьбічы = Витьбичи. — 2020. — 14 нояб. (№ 130). — С. 10. * 
Ректор ВГМУ А. Т. Щастный рассказал о мерах по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции. 




О вручении медали "За трудовые заслуги" ректору ВГМУ А. Щастному, 
объявлении благодарностей Президента Беларуси заведующим кафедрами 
фтизиопульмонологии и факультетской терапии А. Будрицкому и В. Козловскому. 
325. Награды медикам // Рэспубліка. — 2020. — 20 чэрв. (№ 114). — С. 6. * 
Ректор ВГМУ А. Щастный за многолетнюю плодотворную работу, высокий 
профессионализм, большой личный вклад в охрану здоровья населения и 
значительные достижения в научно-исследовательской деятельности удостоен 
медали "За трудовые заслуги". 
326. Награды медикам // СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 19 июня (№ 118). — 
С. 2. * 
Ректор ВГМУ Анатолий Тадеушевич Щастный удостоен медали "За трудовые 
заслуги". 
327. Они — герои! // Знамя юности. — 2020. — 30 июля (№ 31). — С. 9. * 
О вручении медали "За трудовые заслуги" ректору ВГМУ А. Щастному и 
объявлении благодарностей Президента Республики Беларусь заведующим 
кафедрами фтизиопульмонологии А. Будрицкому и факультетской терапии 
В. Козловскому. 
328. Они — герои! // СБ. Беларусь сегодня. — 2020. — 29 июля (№ 145). — С. 1, 
5. * 
Медаль "За трудовые заслуги" вручена ректору ВГМУ А. Щастному, 
благодарности Президента объявлены заведующим кафедрами 
фтизиопульмонологии и факультетской терапии вуза А. Будрицкому и 
В. Козловскому. 
329. Отчётно-выборная профсоюзная конференция сотрудников УО "ВГМУ" 
[Электронный ресурс] // Витебская областная организация Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения : [офиц. сайт] / Витебский обл. ком. 
профсоюзов здравоохранения. — Витебск, 2020. — Режим доступа: 
http://vitprofmed.by/index.php/1893-otchjotno-vybornaya-profsoyuznaya-konferentsiya-
sotrudnikov-uo-vgmu. — Дата доступа: 02.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Ректор Витебского государственного медицинского университета, профессор 
Анатолий Тадеушевич Щастный принял участие в работе конференции. 
330. Пушнякова, А. Анатолий Щастный стал лучшим руководителем года 
Витебской области [Электронный ресурс] / А. Пушнякова // Витебские вести : 
[сайт]. — 2020. — 25 марта. — Режим доступа: http://vitvesti.by/politics/anatolii-
shchastnyi-stal-luchshim-rukovoditelem-goda-vitebskoi-oblasti.html. — Дата доступа: 
02.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
О награждении Отличника здравоохранения Республики Беларусь, доктора 
медицинских наук, профессора А. Т. Щастного, ректора Витебского 
государственного медицинского университета, памятным знаком и дипломом как 
лучшего руководителя года Витебщины. 
331. Рыжкова, Н. Общий успех, общая победа / Н. Рыжкова // Витебские вести. 
— 2020. — 30 июля (№ 85). — С. 2. * 
О вручении медали "За трудовые заслуги" ректору ВГМУ А. Щастному и 
объявлении благодарностей Президента Республики Беларусь заведующим 
кафедрами фтизиопульмонологии А. Будрицкому и факультетской терапии 
В. Козловскому. 
332. Савченко, А. Медработники удостоены медалей и благодарностей / 
А. Савченко // Медицинский вестник. — 2020. — 25 июня (№ 25). — С. 2. * 
О награждении за многолетнюю плодотворную работу, высокий 
профессионализм, большой личный вклад в охрану здоровья населения и 
значительные достижения в научно-исследовательской деятельности ректора 




333. Член Совета Республики А. Щастный удостоен медали "За трудовые 
заслуги" [Электронный ресурс] // Совет Республики Национального собрания 
Республики Беларусь : [офиц. сайт]. — Минск, 2020. — Режим доступа: 
http://www.sovrep.gov.by/ru/news-ru/view/chlen-soveta-respubliki-aschastnyj-udostoen-
medali-za-trudovye-zaslugi-14500-2020/. — Дата доступа: 07.12.2020. — Загл. с 
экрана. — Яз. рус. 
334. Щастный Анатолий Тадеушевич [Электронный ресурс] // Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет : [офиц. сайт]. 
— Витебск, 2020. — Режим доступа: https://www.vsmu.by/home/personalnye-
stranitsy-sotrudnikov/2618-anatolij-tadeushevich-shchastnyj.html. — Дата доступа: 
30.11.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
335. Щастный Анатолий Тадеушевич [Электронный ресурс] // Doktora.by. 
Лучшие врачи Беларуси. — Режим доступа: https://doktora.by/hirurgi/hirurg-v-
vitebske-shchastnyy-anatoliy-tadeushevich. — Дата доступа: 30.11.2020. — Загл. с 
экрана. — Яз. рус. 
336. Щастный Анатолий Тадеушевич [Электронный ресурс] // Человек года 
Витебщины : [комбинир. база данных] / ГУ "Витебская обл. б-ка им. В. И. Ленина". 
— Витебск, 2017—2020. — Режим доступа: 
http://people.vlib.by/index.php/personalii/zdravookhranenie/shchastnyj-anatolij-
tadeushevich. — Дата доступа: 30.11.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
337. Щастный Анатолий Тадеушевич, (доктор медицинских наук, хирургия ; 
род. 1961) [Электронный ресурс] // Ученые Беларуси : база данных / Нац. б-ка 
Беларуси. — Минск, 2015—2020. — Режим доступа: 
http://unicat.nlb.by/scient/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_all&a001=BY-
NLB-ar713269&strq=l_siz=20. — Дата доступа: 30.11.2020. — Загл. с экрана. — Яз. 
рус., белорус. 
338. Щастный Анатолий Тадеушевич, доктор медицинских наук, хирургия 
[Электронный ресурс] // Беларусь у асобах і падзеях : [онлайн-энцикл.] / Нац. б-ка 
Беларуси. — Минск, 2006—2020. — Режим доступа: 
https://bis.nlb.by/ru/documents/172991. — Дата доступа: 25.11.2020. — Загл. с 
экрана. — Яз. рус. 
2019 
339. Высокатэхналагічны стацыянар плануюць стварыць на базе клінікі 
Віцебскага медуніверсітэта [Электронны рэсурс] // Аршанскі раённы выканаўчы 
камітэт : [афіц. сайт]. — Орша, 2019. — Рэжым доступу: http://www.orsha.vitebsk-
region.gov.by/by/news_obl_by/view/vysokatexnalagichny-statsyjanar-planujuts-stvaryts-
na-baze-kliniki-vitsebskaga-meduniversiteta-17916/. — Дата доступу: 14.01.2021. — 
Загал. з экрана. — Мова беларус. 
Пра планы па стварэнні высокатэхналагічнага стацыянара паведаміў 
карэспандэнту БЕЛТА рэктар ВДМУ, доктар медыцынскіх навук, прафесар 
Анатоль Шчастны пасля відэамоста з сустрэчы Прэзідэнта Беларусі са 
студэнтамі і выкладчыкамі медыцынскіх універсітэтаў. 
340. Мясоедов, А. М. День ветерана в ВГМУ отметили вместе [Электронный 
ресурс] / А. М. Мясоедов, А. К. Погоцкий, Н. И. Василенко ; фото О. Ю. Мацкевич 
// Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения : член. орг. 
Федерации профсоюзов Беларуси : [офиц. сайт]. — Минск, 2008—2019. — Режим 
доступа: 
https://profmed.1prof.by/news_events/general_news_feed/news/c0416e854e38b6e.html. 
— Дата доступа: 01.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
О вручении ректором университета А. Т. Щастным 1 октября 2019 года 
ветеранам ВГМУ наград за многолетний добросовестный труд, высокий 




341. Проект будет реализован // Витебские вести. — 2019. — 17 дек. (№ 142). — 
С. 3. * 
Ректор Витебского государственногo медицинского университета А. Щастный 
рассказал, что на базе клиники ВГМУ планируется создать мощный 
высокотехнологичный стационар. 
342. Яковлева, С. Стратегические партнеры и союзники / С. Яковлева // 
Віцьбічы = Витьбичи. — 2019. — 20 июля (№ 80). — С. 1—2. * 
О выступлении ректора ВГМУ Анатолия Щастного на VI Форуме регионов 
Беларуси и России, проходившего 16—18 июля в Санкт-Петербурге. 
 
2018 
343. Волкова, Л. Когда побеждает жизнь / Л. Волкова // Віцьбічы = Витьбичи. — 
2018. — 1 февр. (№ 13). — С. VII. * 
Об успехах и перспективах деятельности в области трансплантологии кафедр 
ВГМУ во главе с ректором университета А. Т. Щастным и сотрудников 
областного научно-практического центра трансплантологии. 
344. Камлёва, Н. Долгожданная "восьмерка" / Н. Камлёва // Витебские вести. — 
2018. — 17 февр. (№ 20). — С. 3. 
О торжественном открытии нового корпуса студенческого общежития ВГМУ, в 
котором принял участие ректор университета А. Т. Щастный. 
345. Камлёва, Н. Новое общежитие для студентов ВГМУ почти на 500 мест 
сдано в эксплуатацию [Электронный ресурс] / Н. Камлёва ; фото А. Степанищева // 
Витебские вести : [сайт]. — 2018. — 16 февр. — Режим доступа: 
http://vitvesti.by/obrazovanie/novoe-obshchezhitie-dlia-studentov-vgmu.html. — Дата 
доступа: 01.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Об открытии нового корпуса студенческого общежития ВГМУ, в котором принял 
участие ректор университета Анатолий Тадеушевич Щастный. 
346. Мурашкина, В. Есть стимулы, есть достижения / В. Мурашкина // Віцьбічы 
= Витьбичи. — 2018. — 9 марта (№ 10). — С. V (Прил.: Вечерний Витебск). * 
Ректор ВГМУ Анатолий Тадеушевич Щастный подвел итоги работы 
университета за 2017 год. 
347. Щастный, А. Мы были поколением романтиков / А. Щастный ; 
[беседовала] Н. Ходасевич // Медвузовец. — 2018. — Июнь (№ 5). — С. 1. * 
Беседа студентки 4-го курса фармацевтического факультета ВГМУ с ректором 
университета накануне профессионального праздника медицинских работников. 
348. Щастный, А. Т. "Немного волшебник" ректор ВГМУ Анатолий Щастный 
про пересадки почки, донорский материал и трансплантологию [Электронный 
ресурс] / А. Т. Щастный ; фото О. Климовича // Витебский Курьер. — 2018. — 
4 февр. — Режим доступа: https://vkurier.by/125299. — Дата доступа: 03.12.2020. — 
Загл. с экрана. — Яз. рус. 
349. Щастный, А. Т. Профессор Анатолий Щастный: «Думаю, что в будущем, 
скорее всего, органы для пересадки будут "печатать" на 3D-принтере» 
[Электронный ресурс] / А. Т. Щастный ; [беседовала] Л. Волкова ; фото 
О. Климовича // Віцьбічы = Витьбичи : [сетевое изд.]. — 2018. — 1 февр. — Режим 
доступа: https://www.vitbichi.by/news/obshchestvo/zdorove/post20572.html. — Дата 
доступа: 03.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Беседа с ректором ВГМУ, профессором о достижениях отечественной 
трансплантологии. 
350. Щербицкий, А. Качество обслуживания в столовых витебских вузов после 
мониторинга КГК улучшилось [Электронный ресурс] / А. Щербицкий // БЕЛТА. — 





vitebskih-vuzov-posle-monitoringa-kgk-uluchshilos-307936-2018/. — Дата доступа: 
14.01.2021. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
О мерах по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга качества 
обслуживания в столовых витебских вузов Комитетом государственного 
контроля, рассказал ректор ВГМУ А. Т. Щастный. 
2017 
351. Камлёва, Н. Бренд года — здоровье / Н. Камлёва // Витебские вести. — 
2017. — 2 февр. (№ 13). — С. 2. * 
О вручении наград ректором ВГМУ А. Щастным победителям конкурса "Бренд 
года-2016" Т. Оленской, В. Редненко, И. Городецкой, В. Подпалову, Н. Корожан, 
А. Кабановой. 
352. Мишурный, А. Кластерный подход к фармацевтическим инновациям / 
А. Мишурный // Медицинский вестник. — 2017. — 2 марта (№ 9). — С. 3. * 
В ВГМУ состоялось расширенное заседание наблюдательного совета Союза 
медицинских, фармацевтических и научно-образовательных организаций 
"Медицина и фармацевтика — инновационные проекты", в котором принял 
участие ректор университета А. Т. Щастный. 
353. Мишурный, А. Симуляционное обучение — с первого курса / 
А. Мишурный // Медицинский вестник. — 2017. — 16 февр. (№ 7). — С. 5. * 
Ректор ВГМУ Щастный А. Т. в беседе с корреспондентом рассказал о 
достижениях и задачах, которые стоят перед вузом в 2017 году. 
354. Мурашкина, В. Новое общежитие ВГМУ на 525 мест открыли в Витебске 
[Электронный ресурс] / В. Мурашкина ; фото О. Климовича // Віцьбічы = Витьбичи 
: [сетевое изд.]. — 2017. — 1 сент. — Режим доступа: 
https://www.vitbichi.by/news/obshchestvo/obrazovanie/post18087.html. — Дата 
доступа: 01.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
О торжественном открытии студенческого общежития № 7 ВГМУ, в котором 
принял участие ректор университета Анатолий Тадеушевич Щастный. 
355. Мурашкина, В. Поднимая планку все выше / В. Мурашкина // Віцьбічы = 
Витьбичи. — 2017. — 7 февр. (№ 15). — С. 3. * 
О награждении ректором ВГМУ А. Т. Щастным лучших сотрудников по итогам 
работы за 2016 год. 
356. Патыко, Д. Контуры будущего: технологии и инновации / Д. Патыко // 
Медицинский вестник. — 2017. — 21 дек. (№ 51). — С. 4—5. * 
В рамках работы Второго съезда ученых Беларуси выступил ректор ВГМУ, 
доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный. 
357. Римошевская, Е. Почётным докторам Брестской облбольницы вручили 
награды [Электронный ресурс] / Е. Римошевская // Брестский вестник : [сайт]. — 
2017. — 12 дек. — Режим доступа: http://bvn.by/news/obshestvo/pochyetnym-
doktoram-brestskoy-oblbolnitsy-vruchili-nagrady/www.seslav.by. — Дата доступа: 
02.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
О присвоении звания "Почётный доктор Брестской областной больницы" 
Анатолию Тадеушевичу Щастному — ректору учреждения образования 
"Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет". 
358. Рыжкова, Н. Новое общежитие для будущих медиков открыли в Витебске 
[Электронный ресурс] / Н. Рыжкова ; фото Д. Осипова // Витебские вести : [сайт]. 
— 2017. — 1 сент. — Режим доступа: http://vitvesti.by/obrazovanie/novoe-
obshchezhitie-dlia-budushchikh-medikov-otkryli-v-vitebske-foto.html. — Дата доступа: 
02.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
О торжественном открытии студенческого общежития № 7, в котором принял 




359. Член Совета Республики А. Щастный удостоен звания "Почетный доктор 
Брестской областной больницы" [Электронный ресурс] // Совет Республики 
Национального собрания Республики Беларусь : [офиц. сайт]. — Минск, 2017. — 
Режим доступа: http://www.sovrep.gov.by/ru/news-ru/view/chlen-soveta-respubliki-
aschastnyj-udostoen-zvanija-pochetnyj-doktor-brestskoj-oblastnoj-bolnitsy-12196-2017/. 
— Дата доступа: 07.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
360. Щастный, А. Т. Анатолий Щастный: о перспективах ВГМУ, медицине 
будущего и хоккее [Электронный ресурс] / А. Т. Щастный ; [беседовала] 
Н. Камлёва ; фото А. Степанищева // Витебские вести : [сайт]. — 2017. — 13 июня. 
— Режим доступа: http://vitvesti.by/person/anatolii-shchastnyi.html. — Дата доступа: 
02.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Беседа с ректором Витебского государственного медицинского университета. 
361. Щастный, А. Т. Анатолий Щастный, ректор ВГМУ: "самым 
востребованным специалистом как был, так и остается врач общей практики" 
[Электронный ресурс] / А. Т. Щастный ; беседовала Л. Волкова ; фото 
О. Климовича // Віцьбічы = Витьбичи : [сетевое изд.]. — 2017. — 8 июня. — Режим 
доступа: https://www.vitbichi.by/news/obshchestvo/obrazovanie/post16692.html. — 
Дата доступа: 02.12.2020. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
Беседа с ректором Витебского государственного медицинского университета. 
362. Щастный, А. Т. Анатолий Щастный: "Чтобы стать профессионалом, ты не 
должен себя жалеть" / А. Т. Щастный ; беседовала Н. Камлёва // Витебские вести. 
— 2017. — 10 июня (№ 64). — С. 4. * 
Беседа с ректором ВГМУ, членом Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь о его профессиональной и депутатской деятельности. 
363. Щастный, А. Т. Постулаты Гиппократа и новые технологии / 
А. Т. Щастный ; [беседовала] Л. Волкова // Віцьбічы = Витьбичи. — 2017. — 
8 июня (№ 66). — С. 4. * 
Интервью с ректором ВГМУ об изменениях в образовании, работе университета 
и его пути в профессию. 
2016 
364. Мурашкина, В. Арт-терапия в багаж завтрашних медиков / В. Мурашкина // 
Віцьбічы = Витьбичи. — 2016. — 24 мая (№ 60). — С. 5. 
О необходимости всестороннего развития личности студента высказал свое 
мнение ректор ВГМУ Анатолий Щастный, по инициативе которого в фойе 
морфологического корпуса был открыт своеобразный выставочный зал для 
экспонирования работ витебских художников. 
365. Мурашкина, В. Легких путей не искал / В. Мурашкина // Віцьбічы = 
Витьбичи. — 2016. — 23 июня (№ 73). — С. IV (Прил.: Вечерний Витебск). 
О первой в Витебской области операции по пересадке почки, проведенной в 2015 г. 
в отделении хирургической гепатологии и трансплантации Витебской областной 
больницы А. Т. Щастным с коллегами, и заведующем отделением А. Сятковском. 
366. Мурашкина, В. Медицина и инновации неразделимы / В. Мурашкина // 
Віцьбічы = Витьбичи. — 2016. — 3 марта (№ 26). — С. 1. 
О проведении администрацией ВГМУ во главе с ректором Анатолием 
Тадеушевичем Щастным презентации университета в ходе визита на Витебщину 
руководителя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
Михаила Мясниковича. 
367. Тихонова, А. Косинец стал почетным гражданином Витебска [Электронный 
ресурс] / А. Тихонова // БЕЛТА. — 2016. — 24 июня. — Режим доступа: 
https://www.belta.by/regions/view/kosinets-stal-pochetnym-grazhdaninom-vitebska-




О награждении лауреата звания "Почетный гражданин города Витебска" 
А. Н. Косинца и лауреатов звания "Витебчанин года", которое одному из первых 
присвоено ректору ВГМУ А. Т. Щастному. 
368. Тихонова, А. Первых лауреатов почетного звания "Витебчанин года" будут 
чествовать на Дне города [Электронный ресурс] / А. Тихонова // БЕЛТА. — 2016. 
— 21 июня. — Режим доступа: https://www.belta.by/regions/view/pervyh-laureatov-
pochetnogo-zvanija-vitebchanin-goda-budut-chestvovat-na-dne-goroda-198382-2016/. 
— Дата доступа: 14.01.2021. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
О присвоении ректору Витебского государственного медицинского университета 
Анатолию Тадеушевичу Щастному почетного звания "Витебчанин года". 
369. Тулинова, Н. С днем рождения, любимый город! / Н. Тулинова // Віцьбічы 
= Витьбичи. — 2016. — 28 июня (№ 75). — С. 1—2. 
О присвоении звания "Витебчанин года" ректору ВГМУ Анатолию Щастному. 
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